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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem tiskového prostředí ve společnosti REGADA, s.r.o. Na 
základě analýzy současného fungování tisku ve společnosti práce poukazuje na obvyklé 
problémy středně velkých firem v této oblasti. Možnosti, jak řešit tyto problémy, nabízí 
návrhová část diplomové práce, která popisuje optimalizace v hlavních oblastech tiskového 
prostředí. Výsledkem jsou technické, provozní a finanční výhody navrhovaného řešení. 
 
 
 
Abstract 
The thesis deals with the design of the printing environment in REGADA company. Based 
on the analysis of the current print operation in company, the work points to the usual 
challenges of midsize companies in this field. Solution of  these problemsis introduced in  the 
design part of the thesis. This part describes the optimization of the main areas of the printing 
environment resulting in technical, operational and financial benefits of the proposed 
solutions. 
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1 Úvod 
História tlače siaha do dávnych období. Prvé zmienky o rozmnožovaní textu 
a obrázkov pochádzajú z ďalekej Indie a jej záznamy siahajú do 9. storočia. Muselo 
ubehnúť množstvo ďalších storočí, aby sa táto technika naplno rozvinula a nahradila 
ručné prepisovaný text. Venovali sa jej prevažne mnísi v kláštoroch, ktorí v podobe 
ručne písaných kníh šírili vieru. Masové rozšírenie tlače nastalo až so zdokonalením 
sadzby tlačiarenských liter v 15. storočí novátorom Johannes Gutenbergom. V roku 
1455 začala hromadná tlač tzv. Gutenbergovej biblie. 
Modernú dobu tlače je možné datovať do roku 1938, kedy americký advokát 
Chester Carlson, vytvoril prvý xerografický obraz. Ako asistent patentového právnika 
bol nútený spracovávať množstvo dokumentov a vytvárať ich kópie. Carlson z tohto 
dôvodu začal experimentovať s elektrostatickým nábojom a fotovodivými materiálmi. 
Aj napriek tomu, že muselo ubehnúť ďalších 20 rokov, než sa na trhu objavila prvá 
automatická čiernobiela kopírka, bol to práve Chester Carlson, ktorý zmenil spôsob 
zdieľania informácii medzi ľuďmi a položil základy pre nové priemyslové odvetvie. Od 
tejto doby vzniklo množstvo svetoznámych a dodnes úspešných značiek, ktoré ponúkajú 
reprografickú techniku.  
Ani dnes sa vývoj technológii nezastavil. Tlač a jej potreba sa stala samozrejmou 
súčasťou nášho života. Jednoúčelové jednoduché zariadenia nahradili zložitejšie 
a hlavne univerzálnejšie prístroje. V segmente domácich zariadení sa tak dnes 
stretávame s tlačiarňami a multifunkčnými prístrojmi, ktoré umožňujú priame 
prepojenie s fotoaparátom alebo mobilným telefónom. Zároveň tieto zariadenia 
poskytujú množstvo pridaných funkcií, ktoré majú primárne využitie hlavne 
v domácnosti. V segmente kancelárskych a produkčných prístrojov vývoj postúpil ešte 
ďalej. Nezávislé zariadenia, ktoré neumožňovali externe vstupy, nahradili viacúčelové 
tlačové systémy. Ich cieľom je vytvorenie robustných a bezpečných tlačových prostredí 
s dôrazom na maximálnu integrácia do procesov danej spoločnosti. Jedná sa 
o hardwarovo softwarové riešenia, ktoré poskytujú širokú škálu funkcií a tým vytvárajú 
pridanú hodnotu tlačovému systému. 
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Cieľom tejto diplomovej práce je návrh takéhoto prostredia pre stredne veľkú 
spoločnosť. Predpokladom úspešnej realizácie projektu je dokonalá analýza súčasného 
stavu tlačového prostredia spoločnosti a jednoznačná formulácia  požiadaviek v oblasti 
dostupnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti, monitoringu a správy tlačových zariadení. Aby 
bola práca v praxi realizovateľná, bol kladený dôraz na  ekonomiku prevádzky a 
návratnosť investícií vložených do realizácie celého riešenia. 
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2 Vymedzenie problému a ciele práce 
Základným a nevyhnutným predpokladom pre úspešné fungovanie firmy sú 
funkčné podporné procesy. Medzi ne je možné zaradiť aj zdravú a konsolidovanú IT 
infraštruktúru. Tento široký pojem v sebe skrýva množstvo problematických oblastí. 
Jednou z nich je sprava tlačového systému. Navonok autonómna skupina zariadení 
zasahuje do veľkého množstva procesov firmy a ovplyvňuje informačnú stratégiu firmy. 
Ak sa spoločnosti týmto pravidlom neriadia, dochádza k nežiaducemu stavu, ktorý je 
možné popísať vo viacerých úrovniach: 
1. Neriadený nákup: firmy nakupujú tlačové zariadenia podľa aktuálnej 
potreby, pričom nie sú reflektované dlhodobé požiadavky. 
2. Zvýšená sprava: rôznorodé zariadenia z pohľadu platformy, značky 
a softwarového vybavenia vyžadujú zvýšené nároky na čas, ľudské zdroje 
a financie. 
3. Zariadenia nie sú optimálne využité: slúžia jednému užívateľovi alebo malej 
skupine. 
4. Žiadna pridaná hodnota: nehomogénne tlačové prostredie vytvárala malú, 
z pravidla žiadnu možnosť na využitie systému k inému účelu ako ad hoc 
tlači. 
Tieto zásadné problémy nútia spoločnosti k premýšľaniu a plánovaniu ich 
tlačového prostredia. Čím je firma väčšia, tým je tato požiadavka naliehavejšia. Zatiaľ 
čo u malých firiem je možné tento problém vyriešiť už po základnej analýze a za 
relatívne krátky čas, u stredne veľkých a veľkých firiem je tento problém zložitejší. 
Nevyhnutná je dôkladná analýza aktuálneho stavu, chýbať nesmie vyčíslenie celkových 
nákladov na prevádzku tlačového prostredia, jeden výtlačok a jasné formulovanie 
požiadaviek a návrhov na optimalizáciu. Z návrhu musia vyplynúť technické, 
prevádzkové a finančné výhody navrhovaného riešenia. 
Cieľom tejto diplomovej práce je návrh tlačového prostredia práve na základe 
uvedeného postupu. Dopomôcť k tomu majú SWOT analýza a analytická metóda 
hodnotenia stavu informačných systémov HOS 8. Práca sa opiera o analýzu tlače 
v spoločnosti REGADA, s.r.o. Použité sú metodiky vypracované poprednými značkami 
zaoberajúcimi sa výrobou a predajom tlačových zariadení. Okrem splnenia základných 
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požiadaviek na systém si kladiem za cieľ ponúknuť analyzovanej spoločnosti ďalšie 
riešenia, ktoré sú priamo späté s tlačovým systémom. Cieľom práce je vytvoriť tlačové 
prostredie, ktoré zabezpečí zníženie nákladov a zároveň zvýšenie produktivity 
a zabezpečenia citlivých tlačových dokumentov. Úlohou je zníženie objemu tlače, 
spoplatnenie súkromných tlačových úloh a zamedzenie neevidovanej tlače na 
zariadeniach. Vyťaženosť tlačového systému musí byť po optimalizácii podložená 
štatistickými prehľadmi, ktoré v budúcnosti môžu viesť k ďalšej optimalizácii 
prostredia. 
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3 Teoretické východiská práce 
3.1 Firemná stratégia 
Firemná stratégia tvorí základný rámec pre strategické riadenie. Jej úlohou je 
podporovať strategické rozhodovanie vzhľadom k budúcim ciele spoločnosti. Firemná 
stratégia je definícia postupu pre dosiahnutie naplánovaných cieľov spoločnosti. 
Rozdeliť ju je možné na tri základné úrovne.  
Ako prvé je potrebné definovať poslanie firmy. Jeho tvorcovia si kladú podľa 
Šulera (8) otázky: 
 Čo chce firma dosiahnuť? 
 Kto sú zákazníci firmy?  
 Aké sú potreby zákazníkov firmy? 
 Akými výrobkami alebo službami chce firma uspokojiť zákazníkov? 
Pri kladení týchto otázok musia tvorcovia brať do úvahy súčasnú pozíciu 
spoločnosti na trhu s ohľadom na vonkajšie prostredie v ktorom pôsobí. 
V druhej úrovni je potrebné definovať víziu, ktorá určuje smerovanie spoločnosti. 
Jej základným cieľom je objasniť obecný smer, motivovať a koordinovať 
zamestnancov. Po rozpoznaní týchto dôležitých bodov je možné definovať tretiu 
úroveň, strategické ciele. Jedná sa sústavu cieľov, ktoré sú na rozdiel od poslania a vízie 
konkrétne a presné, vďaka čomu je ich možné spätne vyhodnotiť.  
Na základe týchto troch úrovní vzniká firemná stratégia, ktorá nasmeruje 
spoločnosť do budúcnosti. Jej úlohou je pomáhať pri dlhodobom dosahovaní kladných 
výsledkov. Tvorba firemnej stratégie a strategické rozhodovanie sú nikdy nekončiace 
procesy.  
3.2 Informačná stratégia 
Informačná stratégia plynule nadväzuje na firemnú stratégiu. Konkretizuje 
realizáciu vízie a cieľov spoločnosti za pomoci informačných systémov a technológií. 
Základným účelom je vytvorenie plánu zavádzania podnikových informačných 
systémov, ktoré podporia realizáciu firemných cieľov. Disharmónia medzi firemnými 
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cieľmi a plánom rozvoja informačných technológií vedie k neefektívnemu vynakladaniu 
finančných prostriedkov. Informačná stratégia by nemala byť orientovaná na riešenie 
konkrétnych technických problémov. Mala by sa snažiť o podporu vnútorných aj 
vonkajších procesov firmy a to systematickým vytváraním potrebnej IT infraštruktúry. 
Účelom je teda (50) získanie konkurenčnej výhody, zvýšenie produktivity prace, 
podpora strategických cieľov firmy a vytváranie príležitostí pre jej ďalší rozvoj. 
Aj napriek tomu, že sa uplatňovanie informačnej stratégie javí ako veľmi 
prospešné, v dnešnej dobe dokonca nevyhnutné, mnoho firiem túto problematiku 
ignoruje. Pokladajú ju za zdroj nadbytočných investícií alebo nedokážu informačné 
technológie zapojiť do fungovania vlastných firiem. 
Pre lepšie pochopenie je možné informačnú stratégiu rozdeliť do oblastí 
informačných systémov a informačných technológií. Stratégia informačných systémov 
by mala zabezpečiť podporenie firemnej stratégie z pohľadu hladkej integrácie 
informačných technológii do procesov firmy. Jedná sa primárne o technologickú 
infraštruktúru pozostávajúcu z hardwaru, komunikačných sietí a softwarových aplikácií. 
Hlavé body a ciele vyplývajúce z informačnej stratégie sú nasledovné (2): 
 Stanovenie informačnej stratégie založenej na firemnej stratégii 
 Analýza súčasného stavu informačných technológií firmy 
 Stanovenie plánu vývoja užívateľsky prívetivého informačného systému 
 Definovanie architektúry budúceho informačného systému 
 Mapa vzťahov medzi aplikáciami a zdrojmi vonkajších a vnútorných dát  
 Definícia dôležitosti informácií (kritické, podporné a pod.): určuje metodiku 
spracovania dát, bezpečnostné pravidlá a pravidlá obnovy 
 Stanovenie definícií efektívneho uspokojovanie potrieb užívateľov 
informačným systémom vo vnútri podniku 
 Výpočet celkovej ceny potenciálne využívaného informačného systému  
 Výpočet ceny za nevyužitie informačnej technológie v rozsahu celej 
organizácie 
 Harmonogram vývoja a implementácie: vstup pre procesy zmenových 
riadení a implementačných projektov    
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3.3 Nástroje analýzy 
Úlohou analýzy je systematický rozbor skúmanej veci pomocou jej rozkladu 
a pozorovania. Efektívne nástroje a postupy analýzy prispievajú k správnej identifikácii 
stavu skúmanej veci. Nasledujúce podkapitoly popisujú metódy analýzy použité pri 
vypracovaní diplomovej práce.       
3.3.1 Metoda HOS 8 
Jedná sa analytickú metódu vytvorenú primárne za účelom hodnotenia a prípravy 
informačnej stratégie a s ňou súvisiacich informačných systémov. Metóda HOS 8 bola 
vyvinutá na Fakulte podnikateľskej, VUT v Brne a je odvodená od metódy HOS. 
Základnou myšlienkou oboch metód je presvedčenie, že efektívny informačný systém je 
ten, ktorého jednotlivé oblasti sú vyvážené. Hodnotiacim kritériom, oblasťami 
hodnotenia sú hardware, software, orgware, peopleware, dataware, customers, suppliers, 
management IS. Jednotlivé oblasti reprezentujú podľa (4) nasledujúce okruhy analýzy: 
 (HW) hardware: v tejto oblasti je skúmané fyzické vybavenie v zmysle jeho 
spoľahlivosti, bezpečnosti, použiteľnosti so softvérom. 
 (SW) software: táto oblasť zahŕňa skúmanie programového vybavenia, jeho 
funkcie, jednoduchosť použitia a ergonómiu ovládania. 
 (OW) orgware: táto oblasť zahŕňa pravidlá pre prevádzku informačných 
systémov, odporúčané pracovné postupy a podobne. 
 (PW) peopleware: oblasť zahŕňa skúmanie užívateľov informačných 
systémov vo vzťahu k rozvoju ich schopností, k ich podpore pri požívaní 
informačných systémov a vnímaní ich dôležitosti. Cieľom nie je hodnotiť 
odborné kvality užívateľov či mieru ich schopností. 
 (DW) dataware: oblasť skúma dáta uložené a používané v informačnom 
systému vo vzťahu k ich dostupnosti, správe a bezpečnosti. Cieľom nie je 
hodnotiť množstvo dát uložených v informačnom systéme alebo ich 
presnosť, ale to, akým spôsobom ich môžu užívatelia využívaná a akým 
spôsobom sú spravované. 
 (CU) customers: predmetom skúmania tejto oblasti je to, čo má informačný 
systém zákazníkom poskytovať a to, ako je táto oblasť riadená. Vymedzenie 
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zákazníkov závisí na vymedzení skúmaného informačného systému. Cieľom 
nie je analyzovať spokojnosť zákazníkov so stavom IS, ale spôsob riadenia 
tejto oblasti v podniku. 
 (SU) suppliers: predmetom tejto oblasti je riadenie dodávateľských vzťahov 
vzhľadom k informačnému systému. Vymedzenie dodávateľov závisí na 
vymedzení skúmaného informačného systému. Cieľom nie je analyzovať 
spokojnosť skúmaného podniku s existujúcimi dodávateľmi, ale spôsob 
riadenia informačného systému vzhľadom k dodávateľom. 
 (MA) management IS: táto oblasť skúma riadenie informačných systémov 
vo vzťahu k informačnej stratégii, dôslednosť uplatňovania stanovených 
pravidiel a vnímaniu koncových užívateľov informačného systému.  
Tieto oblasti analýzy a ich vzájomné väzby sú hodnotné pomocou dotazníka, 
ktorý formou prieskumu vyplní čo najväčšie množstvo respondentov. Každá z oblastí 
obsahuje sadu desiatich otázok, na ktoré je možné odpovedať piatimi spôsobmi: áno, 
skôr áno, čiastočne, skôr nie, nie. Slovná reprezentácia odpovedí je kvantifikovaná 
vopred stanoveným bodovým ohodnotením, ktoré respondenti nepoznajú. Eliminuje sa 
tak možnosť skreslenia výsledkov jednotlivých odpovedí a aj celej analýzy. Niektoré 
z otázok plnia funkciu kontrolných. 
Stav každej oblasti vyjadrený číselnou hodnotou získame odstránením otázky 
s maximálnym a minimálnym bodovým ohodnotením a následným aritmetickým 
priemerom hodnôt ostatných otázok. Výsledná hodnota je zaokrúhlená hore na jedno 
celé číslo. Matematické zápis výpočtu je nasledujúci (4): 
 
                       
                       
 
 Poznámka: Parameter    znamená hodnotu stavu i-té skúmané oblasti a     
znamená j-tú odpoveď na otázku v i-té oblasti. 
 
   [
∑              
  
   
 
    ] 
  
Poznámka: Hranatá zátvorka vo vzorci značí celú čiastku z oblasti i ⟨   ⟩  
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Stanovenie súhrnného stavu informačného systému je možné na základe 
definovania jej najslabšej oblasti. Jedná sa o oblasť s minimálnym ohodnotením. 
 
                                       
 
Vzhľadom k tomu, že počet hodnôt, ktoré môže nadobúdať číselne vyjadrenie 
stavu oblasti je päť, rovnaký počet stavov môže nadobúdať aj súhrnné hodnotenie stavu 
informačného sýtemu ako celku. Tieto stavy je možné interpretovať nasledujúco (4): 
 u = 5 značí veľmi vysokú súhrnnú úroveň stavu informačného systému 
 u = 4 značí vysokú súhrnnú úroveň stavu informačného systému 
 u = 3 značí strednej súhrnnú úroveň stavu informačného systému 
 u = 2 značí nízku súhrnnú úroveň stavu informačného systému 
 u = l značí veľmi nízku súhrnnú úroveň stavu informačného systému 
Súhrnné hodnotenie je dôležité z pohľadu rozpoznania slabých stránok 
a formulácie doporučení , ktoré povedú k ďalšiemu rozvoju. Cieľom je vyvážený 
informačný systém, ktorého hodnoty stavov oblastí sa navzájom líšia maximálne 
o jeden stupeň (n a n+1), pričom jedna z hodnôt musí prevažovať. Hodnota vyváženosti 
podľa metódy HOS 8 sa rovná 0. Nevyvážený informačný systém je ten, ktorý nespĺňa 
podmienky určené pre systém vyvážený. Jeho hodnota vyváženosti sa rovná -1. Za 
úplné vyvážený systém považujeme ten, ktorý vo všetkých hodnotených oblastiach 
nadobúda rovnaké hodnoty stavov. Pre lepšie pochopenie súhrnného hodnotenia je 
v niektorých prípadoch vhodné zhotovenie grafickej interpretácie výsledkov. 
 
Obrázok 1: Ukážka grafického vyjadrenia hodnotenia informačných systémov (Zdroj: Vlastná tvorba) 
HW
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Snaha o vyvážený informačný systém, ktorý súhrne  nadobúda maximálne 
hodnotenie  je projektovo, finančne i časovo náročná. Z tohto dôvodu je vhodne 
stanovenie významu informačného systému pre chod firmy. Podľa Kocha (4) je možné 
rozlíšiť tri stupne významu informačného systému pre firmu, ktoré sú v súlade 
s metódou HOS. 
 Skúmaný informačný systém nie je pre chod firmy dôležitý, neprináša ani 
zvýšenie produkcie, zisku, ani významnú úsporu prácnosti. Chod firmy bez 
neho nie je ohrozený. Hodnota významu takéhoto informačného systému  pre 
firmu je -1. 
 Skúmaný informačný systém je pre chod firmy dôležitý, jeho krátkodobý 
výpadok však výrazne neovplyvní chod firmy, zisk alebo spokojnosť 
zákazníkov. Hodnota významu sa rovná 0. 
 Skúmaný informačný systém je pre chod firmy kľúčovo dôležitý, jeho hoci 
len krátkodobý výpadok výrazne ovplyvní fungovanie firmy, zisk či 
spokojnosť zákazníkov. Hodnota významu sa rovná 1. 
3.3.2 SWOT analýza 
SWOT analýza (8) je základným súhrnným nástrojom pre identifikáciu silných a 
slabých stránok spoločnosti, ktoré definujú jej schopnosť vyrovnať sa s hrozbami 
a príležitosťami vonkajšieho prostredia. Skratka SWOT je zložená z anglických slov 
Strengths (prednosti, silné stránky organizácie), Weaknesses (nedostatky, slabé stránky 
organizácie), Opportunities (príležitosti vo vonkajšom prostredí), Threats (hrozby z 
vonkajšieho prostredia). Ich bližší popis je nasledujúci: 
 Prednosti sú pozitívne vnútorné podmienky, ktoré umožňujú spoločnosti 
získať prevahu nad konkurentmi.  
 Nedostatky sú negatívne vnútorné podmienky, ktoré môžu viesť k nižšej 
výkonnosti spoločnosti.  
 Príležitosti sú súčasné alebo budúce podmienky v prostredí, ktoré priaznivo 
ovplyvňujú alebo budú ovplyvňovať výstupy spoločnosti. Dôležité je sa 
zamerať na dlhodobý vývoj prostredia a jeho vplyv na spoločnosť. 
 Hrozby sú súčasné alebo budúce podmienky v prostredí, ktoré sú nepriaznivé 
súčasným alebo budúcim výstupom organizácie.  
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Hlavným prínosom SWOT analýzy by mala byť jasná identifikácia niekoľkých 
hlavných strategických predností, slabých stránok, hrozieb a príležitostí vo vonkajšom 
prostredí. Analýzy by mala poslúžiť k zhodnoteniu súčasnej pozície spoločnosti a mala 
by napomôcť manažérom vykonať zásahy, ktoré ju lepšie pripravia na budúcnosť. 
3.4 Prínosy IS/ICT 
Prínosy informačných systémov a technológií je možné podľa Molnára (5) 
rozčleniť na základe nasledujúcich hľadísk: 
 finančné (merané v peňažných jednotkách) a nefinančné (merané inými 
fyzikálnymi jednotkami ako sú počet, čas a podobne) 
 kvantitatívne (merateľné nejakou kardinálnou stupnicou) a kvalitatívne 
(merateľné nejakú ordinálnu poradovou stupnicou alebo logickou hodnotou 
"splnené- nesplnené ") 
 priame (u ktorých je možné preukázať jednoznačný príčinný vzťah k 
dosiahnutému prínosu) a nepriame (u ktorých je potrebné stanoviť nejaké 
zástupné ukazovatele vyjadrujúce zmenu) 
 krátkodobé (prejavujúce sa obyčajne do pol roka po implementáciu IS / 
ICT) a dlhodobé (prejavujúce sa neskôr, niekedy až za viacero rokov) 
 absolútne (vyjadrené nejakú merateľnú jednotkou) a relatívne (vyjadrené 
bezrozmerným pomerovým číslom) 
Prínosy zavádzaných informačných systémov by zároveň mali byt hodnotené na 
základe účelu a miery dosiahnutia plánovaného cieľa. Jedná sa o tzv. kritické faktory 
úspešnosti, na základe ktorých je možné posúdiť efektivitu nasadenia a využitia IS/ICT. 
Tieto faktory určujú najmä oblasti, v ktorých informačné technológie prinášajú pridanú 
hodnota pri podpore dosahovania firemných cieľov. 
3.5 Stratégia zavádzania IS/ICT 
Pri zavádzaní nového IS/ICT je potrebné postupovať premyslene. V úvahu je 
potrebné brať aktuálny stav systémov, ktoré majú byť nahradené. Rozhodujúca je 
naviazanosť firemných procesov a užívateľov na ich prevádzku. Podľa Kocha (4) 
poznáme štyri základné stratégie zavádzania IS/ICT. 
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3.5.1 Súbežná stratégia 
Podstatou tejto stratégie je dočasná súbežná prevádzka starého a nového IS/ICT. 
Doba súčasnej prevádzky je definovaná úplným zavedením nového informačného 
systému. Dôležité míľniky sú zavedenie, testovanie, zaškolenie pracovníkov 
a akceptácia celého riešenie. Až následne je možné povodne používaný IS/ICT odstaviť 
od prevádzky. Táto stratégia je vysoko bezpečnou a je vhodná pre kritické a nepretržité 
služby, ktoré daná technológia zabezpečuje. Jej nevýhodou je vysoká prácnosť, ktorá je 
spojená so zvýšenými nárokmi na financie a ľudské zdroje.  
Obrázok 2: Súbežná stratégia zavádzania IS/ICT (4) 
3.5.2 Pilotná stratégia 
Myšlienkou pilotnej stratégie je otestovať novozavedený IS/ICT na samostatnej 
organizačnej alebo geografickej jednotke. Účelom je bezpečné odhalenie a odstránenie 
všetkých počiatočných problémov novozavadzaného systému. Až po kompletnom 
otestovaní  a schválení nahrádza nový IS/ICT povodne používaný. Táto stratégia je 
náročná na vzájomnú kompatibilitu služieb, ktoré systémy poskytujú.  
Obrázok 3: Pilotná stratégia zavádzania IS/ICT (4) 
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3.5.3 Postupná stratégia 
V prípade použitia postupnej stratégie sú moduly, procesy a funkcionality 
pôvodného IS/ICT nahrádzané novými. Táto stratégia sa najčastejšie používa v prípade 
požiadavky na inováciu rozsiahlych systémov, pričom tento proces môže prebiehať aj 
niekoľko rokov.   
Obrázok 4: Postupná stratégia zavádzania IS/ICT (4) 
3.5.4 Nárazová stratégia 
Táto stratégia je najrizikovejšia. Keďže prebieha v krátkom čase a nárazovo, 
vyžaduje si dôkladnú prípravu a pred implementačné testovanie. Užívatelia IS/ICT by 
mali byt o takejto zmene vopred informovaní, tak aby nedošlo k dátovým a procesným 
incidentom. V prípade implantácie nového tlačového prostredia je táto metóda jednou 
z najpoužívanejších. Aby sa predišlo implementačným incidentom je vhodné stanoviť 
projektový tím, ktorý zabezpečí hladké zavedenie nového tlačového systému.     
 
Obrázok 5: Nárazová stratégia zavádzania IS/ICT (4) 
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3.6 Outsourcing 
Outsourcing je umelo vytvorené slovo, ktoré ma pôvod v americkej obchodnej 
angličtine. Opisne je ho možné vyjadriť ako „využitie externých služieb“. Všeobecne je 
tento pojem možné chápať ako zmluvný vzťah s dodávateľskou firmou za účelom 
prenesenia zodpovednosti za určitú časť funkčnej oblasti, ktorá vo väčšine prípadov 
nepatrí k hlavnej podnikateľskej činnosti spoločnosti. Outsourcing je teda proces, pri 
ktorom spoločnosť deleguje vedľajšie činnosti a prácu svojich interných štruktúr na 
externú špecializovanú firmu. Outsourcing je možné chápať z viacerých hľadísk (1): 
 z hľadiska technického - delegovaním riadenia a zabezpečovania kvality a 
know-how, 
 z hľadiska vedenia podnikov - manažérskym nástrojom riadenia, 
 z hľadiska obchodného - strategickým partnerstvom, ktoré sa uzatvára z 
dôvodov zvýšenia konkurencieschopnosti, resp. získanie konkurenčnej 
výhody, 
 z hľadiska finančného - významným prostriedkom pre minimalizáciu 
investičných nákladov a optimalizáciu prevádzkových nákladov. 
Aby bolo možné uvažovať o využití outsourcingu je vhodne ako prvé 
identifikovať strategické schopnosti spoločnosti. Na základe Porterovho hodnotového 
reťazca je vhodné rozčleniť činnosti firmy na dve základné skupiny.  
Prvú skupinu budú tvoriť primárne aktivity spoločnosti. Jedná sa o riadenie 
vstupných operácií, výrobu, riadenie výstupných operácií, marketing a odbyt a ako 
posledné servisné služby. Podľa Portera (7) každá z týchto kategórií môže byt  v 
závislosti na danom odvetví pre konkurenčnú výhodu rozhodujúcou. V každom podniku 
sú všetky tieto kategórie primárnych činností v istej miere zastúpené a pri získavaní 
konkurenčnej výhody zohrávajú určitú úlohu. 
Druhú skupinu tvoria podporné aktivity, ktoré je možné rozdeliť do štyroch 
generických kategórií. Jedná sa o infraštruktúru podniku, riadenie pracovných síl, 
technologický rozvoj a obstarávateľskú činnosť. Rovnako, ako u primárnych aktivít, je 
možné každú kategóriu podporných činností rozdeliť do skupiny odlišných hodnotu 
tvoriacich aktivít, ktoré sú pre dané odvetvie špecifické. (7) 
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Obrázok 6: Hodnotový reťazec(7) 
Na základe vyššie uvedeného modelu hodnotového reťazca by bolo možne 
vyjadriť zaver, že outsourcing je vhodný pre zabezpečenie všetkých podporných aktivít 
podniku. V praxi sa ale stretávame s realizáciou outsourcingu hlavne v oblasti 
infraštruktúry podniku, a to konkrétne v externej správe informačných systémov 
a technológií. Osobitou podskupinou, ktorá je témou tejto diplomovej práce, je sprava 
tlačového prostredia. Ďalšou z oblastí, ktorá je zabezpečená outsourcingom, je riadenie 
pracovných síl. Oblasťou, ktorá  spravidla nebýva zabezpečená externými dodávateľmi, 
je technologický rozvoj v rámci spoločnosti. Ten je úzko spojený s ich primárnymi 
aktivitami a predstavuje ich konkurenčnú výhodu. 
Aj napriek tomu, že primárne aktivity predstavujú hlavné činnosti spoločnosti, aj 
v tejto skupine je možné využiť služby externých dodávateľských firiem. Tie pôsobia 
najmä v oblastiach výroby, marketingu a servisných služieb. Z hľadiska teórie a praxe je 
teda outsourcing využiteľný nie len na podporné aktivity spoločností. Dôležitejšie sú 
dôvody, ktoré vedú firmy k využitiu outsourcingu. Podľa Voříška (9) sú tieto dôvody 
nasledujúce: 
 zníženie a kontrola nákladov, 
 sústredenia na hlavnú činnosť podniku, 
 prístup k možnostiam a schopnostiam na svetovej úrovni, 
 zdroje nie sú dostupné interne, 
 rýchle riešenie nových požiadaviek na funkčné oblasť, 
 zvýšenie pružnosti zdrojov, 
Marža 
Podporné 
aktivity 
Primárne 
aktivity 
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 štandardizácia riešenia predmetnej oblasti zaistením jedného poskytovateľa 
celosvetovo, 
 organizačné dôvody, 
 zdieľanie nákladov na ošetrenie rizík, 
 uvoľnenie kapitálových prostriedkov a vyrovnanie nákladov v čase, 
 prísun peňazí, 
 niektoré činnosti sú ťažko zvládnuteľné, alebo úplne mimo kontroly. 
3.7 Firemná tlač 
Takmer každý z nás, ako jednotlivec, ale najmä ako člen pracovnej skupiny 
využíva funkciu tlače, kopírovania alebo skenovania. Akákoľvek firma, nezávisle na jej 
veľkosti, sa musí týmto problémom zaoberať. Práca s dokumentmi, v tvare tlače, 
kopírovania alebo ich digitalizácia v podobe skenovania patria medzí základné 
podporné funkcie, ktoré musia spoločnosti nevyhnutne zabezpečiť.  
V prípade menších firiem postačí zrelá úvaha nad potrebami jej niekoľkých 
zamestnancov. Rozhodovať by mal počet výtlačkov za mesiac, funkcie požadované od 
zariadenia, kvalita a ekonomika tlače. Z osobných skúseností toto rozhodovanie je 
dostačujúce v prípade, že počet zamestnancov firmy nepresiahne 5 osôb. Ak budeme 
uvažovať, že malá firma ma do 25 zamestnancov, tak pravidlá pre rozhodovanie 
o nákupe tlačových zariadení by mali zohľadniť aj ďalšie atribúty výberu. Dôležitý je 
počet zariadení, ktoré je nevyhntné prevádzkovať. Odpoveď získame analýzou objemu 
tlače jednotlivých zamestnancov, mierou dôležitosti funkcie tlače pre ich prácu 
a v neposlednom rade aj možným pozičným rozmiestnením jednotných zariadení 
v rámci pracoviska. Pokiaľ mala firma nevyužije možnosti outsourcingu tlačových 
služieb je potrebne brať do úvahy aj snahu o vytvorenie homogénneho prostredia 
z pohľadu značky a spotrebného materiálu tak, aby bola následná prevádzka čo 
najmenej nákladná a servisne čo najmenej komplikovaná. Dopomôcť k tomu by zároveň 
mali rôzne softwarové aplikácie, ktorých úlohou je sledovanie stavu spotrebného 
materiálu jednotlivých zariadení, monitoring a reporting využitia zariadení užívateľmi, 
správa tlačových úloh a ďalšie iné funkcie. 
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3.7.1 Tlačové prostredie 
Práve s pribúdajúcim počtom zariadení a požiadaviek kladených na ich funkčnosť 
a správu je vhodné použiť slovné spojenie tlačové prostredie. Tlačové prostredie v sebe 
skrýva tri základné hľadiská: 
 Hardware: najčastejšie sa jedná o multifunkčné zariadenia, tlačiarne 
a externé overovacie jednotky, ako sú čítačky kariet, biometrické čítačky 
a externé klávesnice 
 Software: sledovanie stavu spotrebného materiálu, monitoring a reporting 
využitia zariadení užívateľmi, správa tlačových úloh, zvýšenie bezpečnosti, 
riadenie prístupových práv, mobilná tlač a pokročilé metódy skenovania  
 Služby: vytvorenie CRD (Central Reprographics Department) tlačového 
centra, zaistenie  prevádzky systému údržbou, opravami a dodávkou 
spotrebného materiálu a papiera 
3.7.2 Návrh tlačového prostredia 
Ako je možné pozorovať, zabezpečenie funkcií tlače, kopírovania a skenovania 
môže byť v prípade stredneveľkých a veľkých firiem zložitou otázkou. Implementácia 
tlačového prostredia, ktoré bude spĺňať všetky požiadavky na funkčnosť, ekonomiku 
prevádzky, bezpečnosť a budúcu servisnú správu, môže byť značne problematická. 
Mnoho firiem z tohto dôvodu často využíva služby externých špecializovaných 
spoločností, ktoré majú vypracovanú metodiku pre úspešnú realizáciu takýchto 
projektov vo veľkom meradle. K procesu zavadzania nového tlačového systému tieto 
firmy pristupujú projektovo. Dôležité je stanovenie jasných cieľov a zodpovednosti za 
ich dosiahnutie v rámci projektového teamu. Úlohou jej jednotlivých členov je 
zabezpečiť plnenie časového a finančného plánu. Obzvlášť dôležitý je hladký prechod 
na nový systém z pohľadu užívateľov a procesov firmy. Služby externých spoločností je 
možné zhrnúť do oblastí poradenstva, zabezpečenia technického vybavenia, 
implementácie a komplexnej obsluhu tlačových systémov. V procese zavádzania 
nového tlačového systému je vhodné stanoviť oblasti možných optimalizácií. Podľa (6) 
prebieha optimalizácia v štyroch hlavných oblastiach: 
 Zariadenia: na základe analýzy potrieb a charakteru činnosti firmy je 
vytvorený návrh o počte a rozmiestnení tlačových zariadení. Zavádzané sú 
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procesy umožňujúce diaľkové monitorovanie technického stavu zariadení, 
spotreby tonerov a hlásení o chybách. Využívané sú aplikácie umožňujúce 
sledovanie produktivity a úrovne prevádzky tlačovej infraštruktúry. V rámci 
riadenia logistiky spotrebného materiálu, je zavádzaný systém predvídania 
lehoty na jeho výmenu a plánovanie pravidelných prehliadok a údržby. 
 Procesy: úlohou nie je iba zlepšenie technickej kontroly tlačových zariadení, 
ale aj zvýšenie efektivity práce na pracovisku. Centrálne integrované systémy 
riadenia dovoľujú definovanie procedúr a pravidiel tlače, digitalizácie, 
vyťažovania a archivácie dokumentov, sledovania cyklu ich životnosti a 
návrhu najefektívnejšieho spôsobu ich obehu v obchodných procesoch. 
 Financie: spoločnosti ponúkajú široký výber z možností prenájmu, kúpy, 
lízingu či úplného outsourcingu tlačového systému. Softwaru pre sledovanie 
nákladov na tlač prispeje k sprehľadneniu nákladov spojených s tvorbou a 
obehom dokumentov v spoločnosti. 
 Bezpečnosť: Pre zaistenie maximálnej ochrany spracúvaných dát sú 
v spoločnosti implementované  systému autorizácie užívateľov umožňujúce 
vytváranie odstupňovaných úrovní prístupu k zariadeniam a tlače na základe 
overenia. Ponúkané sú zároveň proprietárne pokročilé sieťové zabezpečenia, 
ktoré umožňujú ich integrácie s existujúcimi systémami ochrany dát. 
 
 
Obrázok 7: Optimalizácia tlačového prostredia (6) 
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Oblasti optimalizácie je potrebné dôkladne analyzovať, navrhnúť riešenia 
konkrétnych problémov, implementovať návrhy a úspešnosť ich nasadenia spätne 
vyhodnotiť. Takýto proces optimalizácie je podľa (6) možne rozdeliť do troch krokov, 
pričom každý z nich obsahuje niekoľko etáp: 
 Poradenstvo: balík metodológií výskumu a profesionálnych analytických 
nástrojoch rozdelený na etapy: 
o Zber dát: Identifikácia súčasných typov tlačových zariadení. 
Monitoring využitia tlačových zariadení a počtu výtlačkov. Diskusia s 
užívateľmi o spôsoboch obehu dokumentov a požiadavkách na tlač. 
Monitorovanie súčasného stavu pomocou softwarových nástrojov. 
o Analýza: Odhad nákladov na prevádzku súčasnej tlačovej 
infraštruktúry. Porovnanie súčasných nákladov s modelovým 
riešením. Analýza potrebných a odporúčaných riešení pre podporu a 
realizáciu firemných procesov. 
o Optimalizácia: Definícia riešenie, ktoré maximálne spĺňa firemné 
potreby. Príprava vizualizácie vychádzajúca z plánov pôdorysu 
pracoviska. Výpočet budúcej redukcia celkových nákladov. Odhad 
súvisiacich všeobecných úspor s prihliadnutím k vplyvu na životné 
prostredie. 
 Implementácia: oblasť obsahuje omnoho viac ako len inštaláciu tlačových 
zariadení v kanceláriách. Jedná sa o riadenie implementačných zmien v 
očakávanom rozsahu firmou. Koordinácia projektu  zahŕňa podporu 
obchodného prostredia a procesov spoločnosti. 
o Projekt: Vyčlenenie zdrojov pre riadenie projektu, jeho naplánovanie 
a pravidelné hlásenia o stave. Jedná sa o plán implementácie zmien 
organizovaný a riadený od začiatku až do konca.  
o Zmena: Dodanie všetkých produktov, softwarových licencií a 
spotrebného materiálu. Technické poradenstvo a technická pomoc. 
Dodanie nakonfigurovaných výrobkov, ktoré je možné 
bezproblémovo integrovať s doteraz používaným systémom. Riadenie 
implementačného procesu. 
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o Zaškolenie: Dodanie podrobnej dokumentácie zariadení a školiacich 
materiálov. Organizácia informatívnych schôdzok podľa požiadaviek 
spoločnosti. Školenia pre kľúčových užívateľov a pracovníkov 
internej technickej podpory. 
 Riadenie a kontrola: po analýze, implementácii a vykonaní testov novej 
infraštruktúry tlačového prostredia nastáva čas jeho komplexnej obsluhy. 
Rozdeliť je ho možné na tri etapy: 
o Obsluha: Aktívny servis (formou vzdialeného prístupu i na mieste). 
Automatické dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov. 
Všetky druhy služieb ako inštalácia, pridanie, premiestnenie, zmena 
tlačového zariadenia a dodatočné školenia obsluhy. 
o Monitoring: Trvalý dohľad nad sieťovými zariadeniami a 
zariadeniami pripojenými lokálne. Sledovanie úrovne využívania 
zariadení a ich stavu. Sledovanie serverov a vzdialená správa 
inštalovaných aplikácií.  
o Spätná väzba: Kontinuálna optimalizácia nasadenie strojov a správy 
dokumentov s využitím poznatkov z oblasti monitoringu a obsluhy. 
Elektronický prístup k informáciám o stave produktivity, prevádzke 
zariadení, servisným hláseniam, k dodávkam spotrebného materiálu, 
stavu vyúčtovania a informáciám o zmluvách. 
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4 Analýza problému  
Na základe stanovených teoretických východísk je možné v tejto kapitole 
analyzovať súčasný stav tlačového systému vo zvolenej spoločnosti. Jedná sa o 
slovenskú firmu REGADA, s.r.o., ktorá je výrobcom priemyselnej regulačnej 
a automatizačnej techniky.   
4.1 Predstavenie spoločnosti REGADA, s.r.o. 
4.1.1 Identifikačné údaje o spoločnosti 
Obchodné meno 
REGADA, s.r.o. 
Právna forma 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Deň vzniku spoločnosti, založenia 
21.01.1998 
Sídlo, PSČ, IČO 
Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, 
vložka č. 11000/P, 
Sídlo:   Strojnícka 7, 080 01 Prešov, Slovenská Republika 
Telefón:  +421 51 7480 411 
Fax:   +421 51 7480 412 
E-mail:  regada@regada.sk 
IČO:    36453633 
DIČ:    2020011257 
IČ DPH:  SK2020011257 
Zastúpená:    Ing. Peter Šiovič, PhD. – konateľ 
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Referenčné obdobie: 2011 
Počet zamestnancov:   150  
Ročný obrat:   6.741.000 € 
*Zdroj: účtovná závierka k 31.12.2011 (vrátane žien na MD a pod.), súvaha a 
výkaz 2011 
Predmet činnosti REGADA, s.r.o. 
1. výroba strojov a prístrojov v oblasti strojárstva /mechanické časti/ 
2. výroba, opravy a montáž el. zariadení a bleskozvodov do 1000V pre 
prostredie triedy B 
3. inžinierska činnosť v strojárstve a elektrotechnike 
4. obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 
5. sprostredkovanie obchodu a služieb 
6. podnikateľské poradenstvo 
7. poradenstvo v oblasti strojárstva a elektrotechniky 
8. tlakové odlievanie hliníka 
9. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 
4.1.2 Predmet podnikania 
Spoločnosť REGADA, s.r.o. je obchodno-výrobná spoločnosť so zameraním sa na 
trh priemyselnej regulácie a automatizácie. Svojou činnosťou nadväzuje na vyše 50. 
ročnú tradíciu výroby servopohonov v meste Prešov. REGADA, s.r.o. disponuje 
vlastným vývojovým a výskumným centrom, výrobou a montážou komponentov na 
výrobných technologických zariadeniach vo vlastných priestoroch. V prenajatých 
priestoroch, mimo sídla spoločnosti, sa špecializuje aj na výrobu odliatkov z hliníka 
tlakovým liatím. 
 Spoločnosť REGADA, s r.o. vykonáva výrobu a montáž podľa požiadaviek a 
potrieb zákazníkov. To znamená, že organizácia predaja a výroby je stanovená podľa 
zákazníckych priorít. Tovar spoločnosť dopravuje podľa požiadaviek zákazníkov 
externými prepravcami. Obchodné a predajné činnosti sú procesne riadené s podporou 
smerníc, obchodných a ekonomických plánov a výrobných manuálov. 
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Výroba a predaj je zameraný na: 
 elektrické servopohony (ES) 
o ES - pre všeobecný priemysel 
o ES-EX  - pre priemysel s nebezpečenstvom výbuchu plynu a par 
o ES-A – certifikované výrobky pre jadrovú energetiku    
 komplety elektrických servopohonov a priemyselných armatúr 
 elektromagnetické ventily (EMV) 
 membránové ventily 
 pneumatické prvky (PP) 
 kalolisy 
 regulátory tlaku plynu (RTP) 
 tlakové hliníkové odliatky 
 výroba kooperačných výrobkov a montážnych celkov podľa výkresovej 
dokumentácie zákazníka 
Predaj je realizovaný prostredníctvom predajcov zodpovedných za jednotlivé 
teritória. V nasledujúcej tabuľke je prehľadne zobrazený spôsob predaja na jednotlivých 
teritóriách. Predaj je zabezpečovaný prostredníctvom zástupcov spoločnosti, 
obchodných partnerov alebo priamo konečným zákazníkom. 
 
Názov produktu Charakteristika Trh 
Segment 
zákazníkov 
Odvetvie 
Elektrické 
servopohony 
Riadiaci člen regulačného 
systému, riadi prietok 
média v potrubí 
SR, ČR, PL, 
Rusko, Čína, 
Izrael, 
iný Export 
výrobcovia 
armatúr, 
obchodné spol., 
projekčné 
a realizačné 
spol. 
energetika, 
hutníctvo, 
chemický. 
a petrochemický 
priemysel, 
potravinársky 
priemysel, vodné 
hospodárstvo 
Elektromagnetické 
ventily 
Riadiaci člen regulačného 
systému, riadi prietok 
média v potrubí pomocou 
elektromagnetu, pre 
menšie prietoky 
SR,ČR, 
Ukrajina, PL 
výrobcovia 
strojov 
a zariadení, 
obchodné spol., 
projekčné 
a realizačné 
spol., 
strojárstvo (výroba 
strojov a zariadení), 
hutníctvo, 
gumárenstvo, 
chemický 
a potravinársky 
priemysel, 
energetika 
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Pneumatické 
prvky 
Pneumatické prvky sa 
používajú na stavbu 
strojov a zariadení s 
pneumatickým pohonom. 
Pneumatika má široké 
uplatnenie v rôznych 
odboroch pre svoju cenu,  
jednoduchosť a 
spoľahlivosť 
SR,ČR, 
Ukrajina, PL 
výrobcovia 
strojov 
a zariadení, 
obchodné spol., 
projekčné 
a realizačné 
spol., 
strojárstvo (výroba 
strojov a zariadení), 
hutníctvo, 
gumárenstvo, 
chemický 
a potravinársky 
priemysel 
Kooperácie 
Výroba dielcov podľa 
požiadaviek zákazníka 
Odliatky z hliníka 
SR, 
Anglicko, 
Holandsko, 
Francúzsko 
výrobné 
spoločnosti 
strojársky 
priemysel 
 
Tabuľka 1: Produkty spoločnosti REGADA, s.r.o. (3) 
 
V roku 2007 spoločnosť REGADA, s.r.o. zakúpila prevádzku zlievareň pre 
tlakové liatie hliníkových odliatkov a vytvorila tak podmienky pre udržanie 30-tich 
pracovných miest pre pracovníkov, ktorí v tom čase na tejto prevádzke pracovali. Firma 
pre všetky svoje výrobky a dodávky zabezpečuje potrebné certifikáty, dokumentáciu a 
servis. Rozvoj spoločnosti je budovaný na systematickom prieskume potrieb 
zákazníkov a na najnovších poznatkoch v daných odvetviach získavaných na veľtrhoch 
a výstavách na ktorých sa zúčastňuje. 
4.1.3 História a súčasnosť firmy 
Spoločnosť REGADA, s.r.o.  vznikla 21.januára v roku 1998 ako obchodná 
spoločnosť zaoberajúca sa predajom elektromagnetických ventilov, servopohonov a 
pneumatických prvkov. V apríli roku 2000 sa  vďaka zakúpeniu strojných technológií 
stala výrobcom uvedeného  sortimentu. Znovu oživením výroby tohto sortimentu 
nadviazala na viac ako 50 ročnú históriu výroby týchto produktov v meste Prešov v 
regióne Prešovského samosprávneho kraja. Súčasne sa spoločnosť v roku 2000 1xkrát 
certifikovala v systéme manažmentu kvality v zmysle STN EN ISO 9001:1994 v oblasti 
vývoj a výroba automatizačnej techniky a kalolisov. Do novembra 2001 spoločnosť 
podnikala v prenajatých priestoroch. V novembri 2001 zakúpila vlastné priestory 
v priemyselnom parku, ktoré do februára 2002 zrekonštruovala a tým umožnila 
presťahovanie všetkých zamestnancov  a technológie do nových priestorov.  
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 REGADA, s.r.o. založila dve dcérske spoločnosti, REGADA Polska, Varšava v 
roku 2002 a REGADA Česká, Praha v roku 2004. 
 V roku 2003 úspešne absolvovala certifikáciu v zmysle EN ISO 9001:2000. 
Udelenie tohto certifikátu bolo nevyhnutnou podmienkou pre predaj jej výrobkov na 
trhoch EÚ. Potvrdením systémového riadenia procesov vo firme bolo získanie 
certifikátu manažmentu kvality v oblasti vývoja a výroby regulačnej a automatizačnej 
techniky v zmysle normy EN ISO 9001:2000, ktorý v auguste 2006 obhájila. 
V novembri 2006 REGADA, s.r.o. odkúpila od spoločnosti ZPA Křížik, a.s. v 
konkurze, vývoj, výrobu a montáž regulátorov tlaku plynu (RTP). Následne túto novú 
výrobu celého sortimentu regulátorov tlaku plynu úspešne zaviedla do svojho 
výrobného programu.  
V apríli 2007 REGADA, s.r.o. zakúpila prevádzku  Zlievareň pre tlakové liatie 
hliníkových odliatkov a vytvorila tak podmienky pre udržanie pracovných miest pre 30 
pracovníkov, ktorí v tom čase na tejto prevádzke pracovali. Historicky najväčší objem 
tržieb a výroby výrobkov a služieb dosiahla firma v roku 2007.  
V 1.polovici roka 2008 spoločnosť zaznamenala prvé počiatky hospodárskej 
krízy, ktorá sa prejavila na nižšom objeme výroby a predaja ako v prechádzajúcom 
roku. Kvalitu výrobkov a služieb spoločnosti poskytovaných zákazníkom vo veľkej 
miere ovplyvňuje kvalita a spoľahlivosť rozsiahlych a náročných výrobných 
technológii. Proces riadenia kvality je transformovaný do štandardne uznávanej podoby 
v zmysle normy radu STN EN ISO 9001:2008 - Systému Manažérstva Kvality (SMK). 
Vedenie spoločnosti REGADA, s.r.o. v roku 2008 pristúpilo k zavedeniu 
a implementácií Systém Environmentálneho Manažérstva (SEM) ako neoddeliteľnej 
súčasti Integrovaného Systému Manažérstva (IMS) spoločnosti REGADA. Z tohto 
dôvodu certifikovali firmu REGADA, s.r.o. i podľa noriem STN EN ISO 14001:2004. 
Vyjadrili tak týmto krokom svoj záväzok na sústavné zlepšovanie systému 
environmentálneho manažérstva a prevenciu znečisťovania prostredia, ako aj 
dodržiavanie príslušných právnych predpisov a ďalších požiadaviek.  
Rok 2009 bol charakteristický rapídnym znížením dopytu po klasických 
výrobkoch spoločnosti, čoho dôsledkom bolo  zníženie objemu výroby až o 45%. 
Hlavnými dôvodmi zníženia objemu výroby bol dopad hospodárskej krízy na globálny 
celosvetový trh – firmy pozastavili investičné akcie a minimalizovali náklady na 
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údržbu. Ďalším problémom s ktorým sa musela REGADA, s.r.o.  vyrovnať, bolo 
oslabenie meny RUB voči EUR, v dôsledku čoho sa stali jej výrobky na Ruskom trhu 
menej konkurencieschopné z pohľadu ceny. Výrazné zhoršenie ekonomickej situácie 
zákazníkov a ich platobná neschopnosť sa prejavila na poklese objednávok a tým aj na 
znížení produkcie. Vedenie spoločnosti okamžite reagovalo na zmenu podnikateľského 
prostredia a koncom roka 2008 a počas 1.polroka 2009 prijalo niekoľko opatrení, ktoré 
zastavili pokles tržieb, znížili rast nákladov a stabilizovali spoločnosť. Výsledkom 
opatrení bol aj pokles počtu kmeňových zamestnancov spoločnosti z 220 na počet 129 
a uzavretie pobočky v Poľsku. Krízové obdobie od zhoršenia ekonomickej situácie do 
stabilizácie, spoločnosť REGADA, s.r.o. prekonala použitím časti nerozdeleného zisku 
nadobudnutého v predchádzajúcich účtovných obdobiach a realizáciou investičných a 
vzdelávacích projektov podporených z externých zdrojov. 
Spoločnosť REGADA spustila v roku 2010-2011 vzdelávací projekt „Projekt 
novými zručnosťami k zvyšovaniu výkonu a efektívnosti“. Cieľom bolo podporiť 
všeobecné vzdelávanie 80 zamestnancov spoločnosti REGADA, s.r.o. a  zvýšiť ich 
vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu. Zlepšenie adaptability 
a flexibility zamestnancov REGADA, s.r.o. prebehlo v rámci vzdelávacích aktivít 
zameraných na zvýšenie jazykových, manažérskych, IT a odborných zručností a na 
udržanie zamestnanosti. Zdroje na realizáciu projektu firma získala zo štrukturálnych 
fondov EÚ. 
Zlepšenie ekonomickej situácie spoločnosti nastalo v 2.polovici roku 2010, 
rastúce požiadavky významných odberateľov výrobkov patriacich do skupiny ČEZ, na 
certifikáciu dcérskej spoločnosti Regada Česká, s.r.o. so sídlom v Českej Republike, 
viedlo firmu k rozhodnutiu, aby v roku 2010 pripravili a zrealizovali certifikáciu 
dcérskej spoločnosti Regada Česká, s.r.o. v systémoch STN EN ISO 9001:2009 a STN 
EN ISO 14001:2005. 
V roku 2011 firma dokončila vývoj svojich výrobkov ATEX (výrobky do 
prostredia výbuchu), UL (výrobky pre americký trh), ATOM (výrobky do jadrových 
elektrárni) a certifikovala ich v akreditovaných skúšobných laboratóriách. 
Spoločnosť REGADA spustila v roku 2011 ďalšie 2 projekty zo štrukturálnych 
fondov EÚ, vďaka ktorým chce zlepšiť postavenie na trhu a zvýšiť svoju 
konkurencieschopnosť. Začiatkom roka 2011 firma zrealizovala projekt „Vývoj 
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elektrického servopohonu typu RM4 s elektronikou“ s cieľom rozšíriť výrobný program 
o nový druh výrobku a zvýšenie konkurencieschopnosti REGADA, s.r.o. získavaním a 
využívaním existujúcich poznatkov a zručností na vývoj elektrického servopohonu 
RM4 s elektronikou. Koncom roka 2011 implementovala REGADA, s.r.o. projekt 
„Inovácia výrobného procesu spoločnosti REGADA, s.r.o.“,  ktorého ťažisko je v 
rozšírení a skvalitnení výroby, zakúpením a zavedením nových progresívnych CNC 
technológií, strojov a zariadení, zvýšení výrobných kapacít, s dôrazom na zníženie 
energetickej náročnosti strojového parku, v zvýšení kvalifikácie zamestnancov 
a podpore rastu zamestnanosti v regióne  Prešovského kraja. Úlohou projektu je 
zaobstarať a zaviesť nové progresívne technológie, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne 
a nezávisle fungovanie spoločnosti REGADA, s r.o. so zabezpečením efektívnosti 
výroby s rešpektovaním dynamiky výrobného procesu.  
V  spoločnosti REGADA, s.r.o. ako aj v dcérskej pobočke Regada Česká, s.r.o. v 
roku 2011 úspešne prebehol recertifikačný audit integrovaného manažérskeho systému 
podľa normy STN EN ISO 9001:2008 a STN EN ISO 14001:2004. Tímom audítorov 
bola konštatovaná zhoda so všetkými požiadavkami vyššie uvedených noriem a toto 
hodnotenie oprávňuje spoločnosť REGADA k zachovaniu certifikátov súvisiacich 
s týmito normami. Ďalej úspešne prebehli aj ďalšie dôležité audity. Audit pre pravidelný 
dozor systému zabezpečenia akosti výroby výrobkov pre použitie v prostredí s 
nebezpečenstvom výbuchu podľa prílohy 4 a 7 Smernice 94/9/EC (NV117/2001 Sb.) 
FTZÚ 04 ATEX Q002.  
Firmou AtomTechnoTest bola vo firme Regada vykonaná kontrola systému 
výroby ES pre AE, tzv. certifikácia systému OIT. Následne prebehla prebierka 
organizáciou „VO Bezopasnosť“ a prvá dodávka ES SO 2-A pre f. SOJUZ 01, 
s určením kompletov na Belojarskú atómovú elektráreň. Tieto  pozitívne hodnotenia vo 
všetkých uvedených auditoch sú predpokladom k udržaniu vysokej kvality 
a konkurencieschopnosti výrobkov spoločnosti REGADA, s.r.o. Obchodný plán predaja 
a ekonomický plán boli v roku 2011 splnené, pričom nárast objemu predaja oproti roku 
2010 predstavoval 15%.  
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4.2 Organizačná štruktúra 
Vedenie spoločnosti pozostáva z konateľa firmy, výkonného riaditeľa a 
zmocnenca manažérskych systémov. Konateľ zároveň riadi aj úsek obchodu ako 
obchodný riaditeľ. Predaj výrobkov REGADA, s r.o. zabezpečujú tri predajné 
oddelenia: 
- predaj regulačných prístrojov 
- predaj pneumatických prvkov  
- predaj kooperácií 
Výkonný riaditeľ zastrešuje výrobnotechnický úsek pozostávajúci z nasledujúcich 
dielčich úsekov:  
- Kvality (vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola) 
- Montáž (kompletná montáž a balenie výrobkov) 
- Predvýroba (technologická príprava výroby, výroba dielcov pre montáž na 
NC a CNC strojoch, opracovanie odliatkov, tepelné spracovanie, povrchové 
úpravy, lakovanie) 
- Nakupovanie (nákup polotovarov, tovarov a režijného materiálu) 
- Technický úsek (výskum a vývoj nových výrobkov, prototypov a technické 
spracovanie požiadaviek zákazníka)  
- Zlievareň (výroba tlakových odliatkov z hliníka) 
 
 
 
Obrázok 8: Organizačná štruktúra REGADA, s.r.o. (3) 
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Manažment spoločnosti REGADA, s.r.o. je si vedomý hodnoty ľudskej práce 
a skúseností svojich pracovníkov. Poskytuje  im možnosť aktívne sa zapájať do tvorby 
dôležitých rozhodnutí firmy, pričom ide najmä o zamestnancov na strednej riadiacej 
úrovni. Strední riadiaci pracovníci boli vybraní a pripravovaní na základe preukázania 
dobrej pracovnej skúsenosti priamou účasťou na riadení firmy. V prípade kladného 
výsledku hospodárenia sa zisk rozdeľuje medzi všetkých zamestnancov vo forme 
odmien a prémií (4x kvartálne motivačné odmeny 15% platu a 1x  za rok je 13-ty plat). 
Tým dochádza k hmotnej motivácii a účasti zamestnancov na hospodárení firmy. 
Spoločnosť podporuje rekreačné a zdraviu prospešné aktivity svojich zamestnancov 
(rehabilitácie, stretnutia pracovných kolektívov, športové dni). 
 
 
 
Obrázok 9: Vývoj počtu zamestnancov REGADA, s.r.o. (3) 
4.3 Súčasné tlačové prostredia firmy 
Aby bolo možné navrhnúť a zrealizovať optimalizáciu tlačové prostredia, je ako 
prvé potrebné zmapovať jeho aktuálny stav. Podklady analýzy tlače v spoločnosti 
REGADA, s.r.o. boli získané od jej zástupcov, vlastnou analýzou a z oficiálnych 
technických špecifikácií jednotlivých zariadení. Úvodné podkapitoly popisujú aktuálne 
používané tlačové zariadenia, ich funkcionality, objemy tlače a náklady na tlač a  
prevádzku. Vyčíslenie celkových nákladov bolo jednou zo základných požiadaviek 
analyzovanej spoločnosti. Zároveň je tento údaj určujúcim parametrom pre ďalší návrh 
a optimalizáciu súčasného tlačového systému. Podkladom pre ďalší rozvoj sú výsledky 
analytickej metódy HOS 8 a SWOT analýza sumarizujúca súčasné tlačové prostredie.      
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4.3.1 Používané tlačové zariadenia 
Súčasný stav tlačových zariadení je prehľadne uvedený v tabuľke. Dôležitým 
údajom je celkový počet zariadení, ktorý napovedá o ich veľkom množstve. Kritickým 
zistením je, že z 28 zariadení je 20 rôznych modelov, pričom 15 z nich je v tlačovom 
prostredí po jednom kuse. Samostatnú skupinu tvoria faxové zariadenia, ktoré sú aj 
v súčasnosti často využívané. Podrobný rozpis zariadení je možné dohľadať v Prílohe 1.        
Typ zariadení Počet zariadení (ks) 
Laserové tlačiarne  14 
Atramentové tlačiarne 1 
Multifunkčné zariadenia 11 
Faxy 2 
Súčet  28 
Tabuľka 2: Súčasný stav tlačových zariadení v spoločnosti REGADA, s.r.o. (Zdroj: Vlastná tvorba) 
4.3.2 Funkcionality súčasného tlačového systému 
Funkcionality tlačového systému prispievajú k zníženiu nákladov, sprehľadneniu 
monitoringu zariadení, zvýšeniu bezpečnosti, flexibility a produktivity práce. Medzi 
funkcie moderných tlačových systémov patria: 
 Tlačový manažment: vytváranie zabezpečených, zdieľaných a priamych 
tlačových front, tlač na základe pravidiel (objemu, zabezpečenia, typu úlohy 
a podobne), vytváranie obľúbených tlačových úloh 
 Tlač z mobilných zariadení: tlač z chytrých telefónov a tabletov   
 Monitorovanie zariadení: sledovanie prístupu k zariadeniam, analýza ich 
vyťaženia, sledovanie stavu spotrebného materiálu  
 Štatistické prehľady: prehľady tlače za určité časové obdobie podľa 
užívateľov, strediska, projektu, tlačových zariadení a podobne 
 Zabezpečenie a riadenie prístupových práv: zamedzenie neoprávneného 
prístupu k tlačovým funkciám, prihlásenie pomocou bezkontaktnej karty 
alebo PINu. Riadenie prístupových práv k zariadeniam a ich funkciám.  
 Private Cloud:  slovné spojenie nemá český alebo slovenský preklad. Jedná 
sa o systém pozostávajúci z viacerých autonómnych častí (serverov), ktoré 
poskytujú jednotnú službu. V prípade tlačových systémov sa jedná hlavne o  
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centralizovanú správa, monitorovanie a štatistické prehľady systému ako 
celku. Výhodou týchto systémov je rozloženie záťaže a zastupiteľnosť 
v prípade výpadku jednej z častí. Nezanedbateľnou funkciu je migrovanie 
tlačových úloh v rámci celého systému. Táto funkcionalita je vhodná pre 
veľké spoločnosti a geograficky rozľahlé celky.   
 Skenovací manažment: vopred definované skenovacie scenáre, 
zabezpečenie skenovaných dokumentov, vyťažovanie dát a napojenie na 
dokumentové systémy.  
Súčasný tlačový systém neposkytuje takmer žiadnu z uvedených funkcionalít. 
Tlačové zariadenia fungujú autonómne, bez centralizovaného monitorovania, správy 
a funkcií tlačového systému ako celku.  
Funkcionalita Systém 
Tlačový manažment Nie 
Tlač z mobilných zariadení Nie 
Monitorovanie zariadení Nie 
Štatistické prehľady Nie 
Zabezpečenie a riadenie prístupových práv Čiastočne, funkcia overenia užívateľov 
Private Cloud Nie 
Skenovací manažment Nie 
Tabuľka 3:Funkcionality súčasného tlačového systému (Zdroj: Vlastná tvorba) 
4.3.3 Súčasný objem tlače 
Objem tlače bol stanovený rámcovo na základe mesačného sledovania 
jednotlivých zariadení. Údaje boli získane zo stavových stránok zariadení a ich 
webových rozhraní. Podrobný rozpis objemu tlače u jednotlivých zariadení je možné 
dohľadať v Prílohe 1.      
Popis Súčasný stav (ks) 
Celkový mesačný objem tlače na multifunkčných zariadeniach  29 060 
Celkový mesačný objem tlače na tlačiarňach a faxoch   11 360 
Celkový mesačný objem čiernobielej tlače 30 700 
Celkový mesačný objem farebnej tlače 9 720 
Celkový priemerný mesačný objem tlače 40 420 
Tabuľka 4: Súčasný objem tlače v spoločnosti REGADA, s.r.o. (Zdroj: Vlastná tvorba) 
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4.3.4 Súčasné náklady na tlač 
Náklady na tlač boli stanovené na základe mesačných objemov tlače a hodnoty 
TCO (celkových nákladov na vlastníctvo) rozpočítaných na jeden výtlačok daného 
zariadenia. Hodnota zahŕňa všetky kalkulované priame a nepriame náklady na nákup a 
prevádzku tlačového zariadenia. Podklady boli získane na základe údajov od zákazníka 
a dostupných informácií predajcov tlačových zariadení a spotrebného materiálu.  
Podrobný rozpis nákladov tlače zariadení je možné dohľadať v Prílohe 1.  
Pri výpočte nákladov je potrebné počítať i s nákladmi na papier. Jeho mesačná 
cena je stanovená ako násobok priemernej ceny za jeden list papiera a množstva 
spotrebovaného papiera mesačne.     
Papier 
Priemerné množstvo spotrebovaného 
papiera za mesiac (ks) 
Cena za ks 
(centov) 
Cena za papier 
mesačne (€) 
Standard A4  40 000 0,56 224 
Tabuľka 5: Súčasné náklady na papier (Zdroj: Vlastná tvorba) 
 
Vďaka rámcovému vyčísleniu celkových priamych a nepriamych nákladov je 
možné stanoviť celkové mesačné náklady na tlač. Dôležitým ukazovateľom je 
priemerná cena jedného výtlačku formátu A4 súčasného tlačového systému v 
spoločnosti REGADA, s.r.o. Hodnoty uvedené v tabuľke boli vyčíslene na základe 
údajov dodaných zákazníkom a vlastnými prepočtami analýzy. 
Popis Mesačné náklady (€) 
Náklady na spotrebný materiál 938 
Náklady na papier 224 
Odpisy a náklady na obmenu zariadení 466 
Prevádzkové náklady (servis) 244 
IT podpora a správa systému, administratíva spojená s 
tlačovým systémom 
199 
Náklady na elektrinu 65 
Celkové mesačné náklady na tvorbu dokumentov 2 136 
Priemerné náklady na 1 čiernobiely výtlačok formátu A4 3,86 centov 
Priemerné náklady na 1 farebný výtlačok formátu A4 9,77 centov 
Priemerné náklady na 1 výtlačok formátu A4 5,28 centov 
Tabuľka 6: Súhrn súčasných mesačných nákladov a nákladov na jeden výtlačok (Zdroj: Vlastná tvorba) 
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Obrázok 10: Štruktúra nákladov súčasného tlačového systému (Zdroj: Vlastná tvorba) 
4.4 Hodnotenie súčasného tlačového 
prostredia metódou HOS 8 
Analytická metóda HOS 8 je primárne používaná pre hodnotenia vyváženosti a 
efektívnosti podnikových informačných systémov. Pre účely tejto diplomovej práce 
som metódu a jej štandardný dotazník jednotlivých oblastí analýzy, ktorý je uvedený 
v Prílohe 2, upravil pre potreby hodnotenia stavu tlačového systému. Oblasti hodnotenia 
a ich počet bol mierne pozmenený. Hlavná zmena nastala v združení oblastí Customers 
(CU) a Suppliers (SU). Dôvodom bola skutočnosť, že zákazníkmi a zároveň dodávateľmi 
vstupov tlačového prostredia sú tie iste osoby, teda pracovníci spoločnosti REGADA, s.r.o. 
Ich vstupy predstavujú tlačové, kopírovacie a skenovacie úlohy. Výstupom sú 
zhotovené tlačové dokumenty a digitalizované obrazy skenovaných materiálov. 
Združením uvedených oblastí vznikla nová pod názvom Customers and Suppliers 
(CU/SU). Ďalšie úpravy prebehli pri formulácií jednotlivých otázok, ktoré sú kladené 
respondentom. Nadväznosť tlače na podnikové informačné systémy a jej vplyv na 
informačnú stratégiu spoločnosti je nepopierateľná. Dotazník sa z tohto dôvodu nesnaží 
o vyčlenenie tlačového systému od podnikových informačných systémov. Jednotlivé 
formulované otázky sú týmto kladené aj v kontexte previazania informačného 
a tlačového systému spoločnosti.    
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Hodnotiaci dotazník vyplnilo 23 zamestnancov spoločnosti REGADA, s.r.o. 
Snahou bolo zachytiť vnímanie tlačového systému v čo najširšom spektre vzhľadom 
k organizačnej štruktúre spoločnosti. Hodnotenie vyplnili zamestnanci z jednotlivých 
výkonných úsekov, obchodného, personálneho oddelenia a zmocnenec manažérskych 
systémov. Výsledky modifikovanej HOS 8 analýzy sú uvedené v súhrnnej tabuľke. 
Jednotlivé oblasti sú vyhodnotené na základe čiastkových hodnotení jednotlivých 
otázok respondentmi. Použité boli metódy výpočtu uvedené v teoretickej časti 
diplomovej prace.        
Oblasť analýzy Hodnotenie Slovné vyjadrenie hodnotenia 
Hardware (HW) 2 Nízka úroveň oblasti 
Software (SW) 2 Nízka úroveň oblasti 
Orgware (OW) 3 Stredná úroveň oblasti 
Peopleware (PW) 3 Stredná úroveň oblasti 
Dataware (DW) 3 Stredná úroveň oblasti 
Customers and Suppliers (CU/SU) 3 Stredná úroveň oblasti 
Management IS (MIS) 3 Stredná úroveň oblasti 
Súhrnný stav tlačového prostredia 2 Nízka úroveň 
Tabuľka 7: Súhrnné hodnotenie súčasného tlačového prostredia metódou HOS 8 (Zdroj: Vlastná tvorba) 
 
Numerické výsledky modifikovanej HOS 8 analýzy odhaľujú stav tlačového 
systému a jeho vyváženosť v kontexte informačnej stratégie spoločnosti 
a nadväzujúcich informačných systémov. Slovné hodnotenie jednotlivých oblastí je 
nasledujúce: 
 (HW) hardware: 2, nízka úroveň oblasti  
Stav hardwaru tlačového systému je rôznorodý. Dôvodom je veľké množstvo 
a rozmanitosť tlačových zariadení. Tie boli nakupované na základ 
momentálnej požiadavky a za účelom uspokojenia konkrétnej potreby. 
Jednotlivé zariadenia k sebe nezapadajú z pohľadu ovládania a ani 
kompatibility spotrebného materiálu. Pri nákupe tlačových zariadení je 
zrejmé, že spoločnosti chýba informačná stratégia v oblasti hardwaru alebo 
chýba informačná stratégia ako taká. Na základe vyhodnotenia dotazníka je 
možné zaznamenať vysokú mieru nepokojnosti s technickým stavom 
niektorých zariadení.     
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 (SW) software: 2, nízka úroveň oblasti 
Respondenti nevyjadrili spokojnosť so softwarovou oblasťou tlačového 
systému. V súčasnosti sú im poskytované iba základné možnosti tlačových 
ovládačov. Aj napriek tomu, že ich používanie je zrozumiteľné 
a ergonomicky prijateľné, je možné u respondentov badať záujem o nové 
funkcie a ich využitie pri prací s tlačovým systémom.  
 (OW) orgware: 3, stredná úroveň oblasti  
Aktuálne jednoduché a jedno účelné tlačové prostredie neumožňuje v plej 
miere vytvoriť dôsledné smernice jeho prevádzky. Užívatelia aj napriek tomu 
dbajú na bezpečnosť údajov a vyvarujú sa incidentom ako sú pohodené 
tlačové úlohy u zariadeniach, tlač dokumentov pre vlastnú potrebu 
a podobne. Významnú úlohu v osvete zamestnancov majú vstupné 
zamestnanecké školenia a jasne definované role a úlohy jednotlivých 
pracovníkov.       
  (PW) peopleware: 3, stredná úroveň oblasti 
V rámci už spomínaných vstupných zamestnaneckých školení absolvujú 
pracovníci kurz obsluhy firemných informačných systémov a technológií, 
a to vrátane tlačového systému. Ich ďalšiu podporu zabezpečuje technická 
podpora integrovaná v rámci IT oddelenia spoločnosti. V procese zavádzania 
a obnovy IS/ICT je kladený dôraz na primerané preškolenie zamestnancov 
tak, aby bola zachovaná respektíve zvýšená ich efektivita práce.     
 (DW) dataware: 3, stredná úroveň oblasti  
Každý pracovník ma v rámci svojej pracovnej náplne definovaný rozsah dát, 
ktorý potrebuje k jej výkonu. Úprava dát v IS a ich tlač je striktne riadená na 
základe prístupových práv definovaných na konkrétneho užívateľa alebo 
skupinu. Jednotlivé zmeny sú podľa možnosti IS zaznamenávané 
a v prípadne možnosti je evidovaná histórie spracovania editovaných 
položiek a objektov. Na základe analýzy bolo zistené, že aj napriek tomu, že 
dochádza k pravidelným zálohám kritických dát, spoločnosť nedbá na 
kontrolu ich integrity a nevykonáva praktické skúšky obnovy kritických častí 
a dát informačného a tlačového systému. 
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 (CU/ SU) customers and suppliers: 3, stredná úroveň oblasti 
Jedná sa o združenú oblasť, ktorá bola vytvorená za účelom použitia metódy 
HOS 8 k analýze tlačového systému. Zákazníkom a zároveň dodávateľom 
tlačového prostredia sú v tomto prípade zamestnanci analyzovanej 
spoločnosti. Z vyhodnotenia dotazníka vyplynulo, že súčasný tlačový systém 
nedokáže uspokojiť ich všetky potreby. Tlačové výstupy neposkytujú 
požadovanú kvalitu a variabilitu zhotovenia dokumentu. Jedná sa primárne 
o kvalitu farebného výstupu a voľbu jednostrannej, obojstrannej a brožúrovej 
tlače.       
 (MA) management IS: 3, stredná úroveň oblasti  
Manažment tlačového prostredia má záujem o zavedenie a rozvoj nových 
tlačových funkcii v spoločnosti. Očakáva, že ich implementácia dopomôže 
k zefektívneniu podnikových procesov, produktivite práce a zníženiu 
dlhodobých nákladov na prevádzku tlačového systému. Aby tieto planý bolo 
možné úspešne zrealizovať, je potrebné ich zapracovanie do informačnej 
stratégie spoločnosti. V tejto základnej oblasti má spoločnosť najväčšie 
nedostatky. 
 
Obrázok 11: Grafické vyjadrenie hodnotenia stavu tlačového systému metódou HOS 8  
(Zdroj: Vlastná tvorba) 
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Na základe hodnotenia čiastkových oblastí je možné definovať súhrny stav 
tlačového systému spoločnosti. Najnižšie hodnotenie oblastí dosahuje hodnotu 2, čo 
v slovnom vyjadrení znamená nízku súhrnu úroveň analyzovaného tlačového systému. 
Zároveň je možné tlačový systém na základe hodnotenia oblastí označiť za vyvážený. 
Pri rozhodovaní o ďalšom rozvoji tlačového prostredia je vhodné stanoviť jeho 
význam pre chod spoločnosti. Aj napriek tomu, že sa jedná o dôležitú súčasť podpory 
firemných procesov, krátkodobý výpadok tlačových zariadení alebo systému ako celku, 
nespôsobí výrazný zásah do chodu spoločnosti a nebude mať vplyv na poskytované 
služby zákazníkom a nimi generované zisky. Vzhľadom k tejto klasifikácií je nutné 
vyjadriť záver, že súhrne hodnotenie nedosahuje doporučenú hodnotu stavu tlačového 
systému.  
Aj napriek relatívne priaznivému čiastkovému hodnoteniu oblastí, boli analýzou 
odhalenie niektoré zásadné nedostatky. Ich súhrn je uvedený v nasledujúcej 
podkapitole.              
4.5 SWOT analýza súčasného tlačového 
prostredia 
Silné stránky (S): 
- využitie centrálnych zariadení s nízkymi prevádzkovými nákladmi na 
veľkoobjemovú tlač 
- takmer úplne odstránenie atramentových zariadení, ktoré pôvodne slúžili na 
tlač kancelárskych dokumentov 
Slabé stránky (W): 
- počet a typ prevádzkovaných tlačových zariadení nie je optimálny vzhľadom 
k množstvu pracovníkov a počtu uskutočnených výtlačkov 
- vzhľadom k vysokému veku, technickej opotrebovanosti a stavu zariadení sa 
vynakladajú zvýšené finančné prostriedky na spotrebný materiál a údržbu 
- tlačové prostredie neposkytuje funkcionality prispievajúce k zvýšeniu 
produktivity, zabezpečenia a ekonomiky tlače 
- potreby trendovej farebnej tlače sú nedostatočne zaistené a ich zhotovenie ja 
ekonomicky nevýhodné 
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- súčasná tlačové zariadenia výrazne blokujú pracovné sily, ktoré by mohli byť 
využité efektívnejšie pre iné, dôležitejšie činnosti 
- chýbajúca stratégia rozvoja tlačového prostredia 
Príležitosti (O): 
- rozšíriť tlačové prostredie o nové funkcionality prispievajúce k produktivite 
práce. Zavedenie:  
o priamych, zabezpečených a zdieľaných tlačových front 
o presmerovania a tlač na základe pravidiel (objemu, typu, užívateľa a 
podobne) 
o vytvárania obľúbených tlačových úloh 
o tlače z mobilných zariadení 
o správa tlačových úloh a jej histórie na zariadení    
- rozšíriť tlačové prostredie o nové funkcionality prispievajúce k zvýšeniu 
bezpečnosti tlačové prostredia. Zavedenie:  
o prihlásenie na MFP pomocou biometrických údajov, bezkontaktnej 
karty alebo PINov 
o zabezpečených protokolov pre komunikáciu, tlač a skenovanie 
(OpenAPI over SSL, IPPS, WebDAV over SSL) 
o šifrovanie HDD na tlačových zariadeniach 
o centrálna sprava tlačových zariadení a úloh 
- rozšíriť tlačové prostredie o nové funkcionality zabezpečujúce zníženie 
nákladov na tlač. 
o zníženia počtu tlačových zariadení 
o nákup a použitie zariadení umožňujúce obojstrannú tlač, brožúrovanie 
a podobne 
o nákup a použitie zariadení s nižšími prevádzkovými nákladmi  
o centralizácie a monitorovania objemu tlače 
o zamedzenie tlače mimo centralizovaný systém 
o spoplatnenie súkromných (nepracovných) tlačových úloh 
o zavedenie tlačových limitov, presmerovania na základe objemu tlače, 
vynútenie funkcií obojstrannej a čiernobielej tlače, na základe 
prednastavených pravidiel.  
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- záujem zamestnancov a vedenia spoločnosti o nové funkcionality a možnosti 
tlače    
Hrozby (T): 
- prevádzka súčasných tlačových zariadení bude naďalej zvyšovať náklady na 
spotrebný materiál a údržbu 
- zvyšovanie nákladov na príliš zložité účtovníctvo a evidenciu tlačového 
systému 
- zvyšovanie nákladov spôsobených nízkou flexibilitou pri riešení tlačových 
problémov 
- chýbajúca kontrola integrity zálohovaných dát a nedostatočný dôraz na 
praktické skúšky obnovy kritických častí informačného a tlačového systému    
- dopady hospodárskej krízy, pokles tržieb predovšetkým na trhu Ruska 
a Bieloruska môžu spomaliť budovanie nového tlačového systému  
4.6 Súhrn analýzy súčasného tlačového 
prostredia 
Analýza súčasného tlačového prostredia odhalila zásadné nedostatky v doterajšom 
fungovaní tlače v spoločnosti. Prostredie tvorí veľké množstvo tlačových zariadení, 
ktoré sú rôznych značiek s nekompatibilným spotrebným materiálom. Zariadenia 
svojimi funkciami a ovládaním nevytvárajú homogénny celok a neposkytujú žiaduce 
vlastnosti. Problémom tejto skupiny zariadení sú vysoké prevádzkové náklady, vek 
a ich technická opotrebovanosť. Tieto atribúty budú s pribúdajúcim časom narastať, čo 
povedenie k ďalšiemu zvýšeniu nákladov na administráciu, evidenciu a účtovníctvo. 
Na základe záverov tejto analýzy navrhujem prehodnotiť súčasné fungovanie 
tlačového prostredia. Požiadavky spoločnosti REGADA, s.r.o.  je potrebné zrealizovať 
tak, aby bolo odstránených čo najviac zistených problémov a nedostatkov. Dôraz je 
potrebné klásť na vybudovanie tlačového prostredia, ktoré splní požiadavky z oblasti 
funkčnosti, bezpečnosti a ekonomiky prevádzky.                  
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5 Vlastný návrh riešenia 
Tlačové prostredie, ktoré poskytne riešenie požiadaviek spoločnosti REGADA, 
s.r.o. musí brať v úvahu súčasné firemné procesy, IT infraštruktúru a zistené nedostatky, 
ktoré sa musí snažiť napraviť. Je nevyhnutné, aby bol navrhovaný a novo budovaný 
systém prijatý na všetkých organizačných úrovniach spoločnosti. Nevyhnutná je 
spolupráca a jednotnosť cieľov manažmentu spoločnosti, ako investora, IT oddelenia, 
ako správcu tlačového prostredia a zamestnancov, ako užívateľov. Harmonizácia ich 
požiadaviek a očakávaní prispeje k vybudovaniu efektívneho tlačového prostredia.           
5.1 Analýza požiadaviek 
Súhrnná analýza požiadaviek sa opiera o požiadavky spoločnosti REGADA, s.r.o. 
a vlastnú analýzy súčasného stavu tlačového prostredia. Aby bolo možné jasne vyčleniť 
jeho funkčné bloky, je analýza rozdelená na požiadavky kladené na tlačové zariadenia 
a požiadavky na tlačový software.    
5.1.1 Požiadavky na tlačové zariadenia 
Súčasné tlačové zariadenia nie sú vyhovujúce pre vybudovania zamýšľaného 
tlačového prostredia. Z tohto dôvodu budú niektoré z nich odstránené alebo nahradené 
zariadeniami, ktoré budú spĺňať nasledujúce požiadavky: 
 priaznivá nákupná cena a nízke prevádzkové náklady 
 centrálne multifunkčné zariadenia s funkciou vstupného podávača 
dokumentov, výstupu typu obojstranne, brožúra, rohové a stredové 
zošívanie 
 sieťové rozhranie NIC 
 podľa možností vzájomne kompatibilný spotrebný materiál 
 kvalitný výstup farebnej tlače 
 primeraná rýchlosť tlače 
 nízke energetické nároky 
 nízka hlučnosť prevádzky 
 kompaktné rozmery. 
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K požiadavkám zákazníka je potrebné na základe analýzy definovať špecifické 
hardwarové požiadavky, ktoré spolu s tlačovým softwarom vytvoria požadované 
tlačové prostredie.    
 multifunkčné zariadenia s možnosťou pripojenia autorizačných jednotiek 
 podpora účtovania tlače na základe SNMP alebo proprietárnych 
protokolov 
 multifunkčné zariadenia s interným šifrovaným HDD 
 multifunkčné zariadenia s možnosťou softwarového rozšírenia funkcií 
pomocou protokolov OpenAPI, Java SE/ME a podobne  
 u multifunkčných zariadení skenovanie do viacerých typov úložísk (email, 
FTP, WabDAV, interná schránka) 
 vzájomná technologická previazanosť zariadení  
5.1.2 Požiadavky na tlačový software 
Autonómne celky, tlačové zariadenia minulosti, dnes vytvárajú homogénne 
prostredia, ktoré spájajú tlačové aplikácie a systémy. Účelom tohto typu softwaru je 
rozšírenie funkcií tlače, ktoré prispejú k zvýšenej produktivite práce, bezpečnosti 
a zníženiu nákladov na prevádzku jednotlivých zariadení a systému ako celku. 
Požiadavky a potreby zákazníka sú nasledujúce: 
 znížiť objem a cenu tlače 
 optimalizovať tlačové a skenovacie procesy 
 zaviesť monitoring tlače s možnosťou štatistických výstupov  
 optimalizovať nasadenie a správu tlačových ovládačov 
 zaviesť spoplatnenie súkromnej tlače pre osobné účely 
 zvýšiť bezpečnosť tlačového prostredia 
Na základe rámcových požiadaviek zákazníka je možné definovať špecifické 
požiadavky na funkcionality a vlastnosti tlačového softwaru. Sú to tieto požiadavky: 
 serverový tlačový systém 
 podpora zamýšľaných tlačových zariadení 
 zabezpečenie a obmedzenia na tlačových zariadeniach: 
o zabezpečenie realizované pomocou aplikačného terminálu 
implementovaného do tlačového zariadenia 
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o prihlásenie užívateľa pomocou bezkontaktného čipu alebo PINu 
o zabezpečená tlač (úlohy sa vytlačia až po autentifikáciu užívateľa) 
o obmedzenia využitia farebnej tlače definované na zariadení, 
užívateľovi alebo skupinu užívateľov 
o vynútenie obojstrannej / čiernobielej tlače u tlačových úloh 
 monitorovanie, účtovanie a štatistiky: 
o online reporting podľa skutočného počtu vytlačených strán 
o účtovanie a štatistiky nad zariadením, užívateľom, oddelením, 
dokumentom, projektom vrátane grafov 
o možnosť exportu štatistík do HTML, CSV, PDF, XLS, XML 
o automatický export štatistík do emailu / adresára 
 užívateľské požiadavky: 
o tlač úloh na akomkoľvek zariadení 
o možnosť definovania obľúbených úloh 
o funkcia opakovanej tlače už vytlačených úloh 
o automatická tlač užívateľských úloh po autentifikáciu 
o zdieľané tlačové fronty pre definovaných užívateľov 
o možnosť správy tlačových úloh priamo na zariadení alebo cez 
webové rozhranie užívateľom 
 požiadavky na administráciu: 
o centralizované rozhranie pre administrátorov a užívateľov, vrátane 
prístupu k nastaveniu zariadení, front, práca s tlačovými frontami a 
štatistickým rozhranie 
o automatické vymazaniu tlačových úloh po uplynutí definovaného 
času, prekročení kapacity spoolu pre tlačové úlohy, alebo ihneď po 
vytlačení užívateľom 
o jednoduchá administrácia, dostupná nápoveda a lokalizované 
rozhranie    
 požiadavky na skenovanie: 
o automatické skenovanie dokumentov do užívateľského emailu 
alebo domovského adresára 
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o možnosť definície skenovacích prednastavených úloh  do emailu, 
adresáre vrátane možnosti spúšťanie programového skriptu 
 požiadavky na konektivitu s ostatnými IS: 
o autentifikácia voči LDAP 
o systém umožňujúci definovanie viacerých užívateľských mien 
(aliasov) pre jedného užívateľa s jedinečným loginom 
o  podpora klientskych staníc so systémom Linux, Mac, Windows 
5.2 Návrh tlačového prostredia 
Na základe podrobnej špecifikácie požiadaviek kladených za tlačové zariadenia 
a tlačový software je možné vytvoriť optimálny návrh nového tlačového prostredia. 
Dôraz je kladený na zníženie počtu zariadení, ich nízke prevádzkové náklady 
a vzájomná previazanosť s tlačovým softwarom.    
5.2.1 Návrh tlačových zariadení 
Návrh počíta s podstatným znížením tlačových zariadení. Cieľom tohto návrhu je 
centralizovať tlač na združených miestach spoločnosti ako sú chodby alebo voľne 
prístupne reprografické miestnosti. Umiestnenie zariadení je zároveň potrebné voliť s 
ohľadom na polohu kancelárií v budove spoločnosti a vyťaženosť súčasných zariadení. 
Práve na týchto miestach sa predpokladá ich najväčšie využitie. 
Celkový počet 28 zariadení je v návrhu zredukovaný na 7 nových multifunkčných 
zariadení. Navrhnuté multifunkčné tlačové zariadenia plne pokrývajú potreby a 
požiadavky užívateľov a výrazne znižujú náklady na prevádzku prostredia.  
Typ zariadení 
Súčasný stav - počet 
zariadení (ks) 
Navrhovaný stav - počet 
zariadení (ks) 
Laserové tlačiarne  14 0 
Atramentové tlačiarne 1 0 
Multifunkčné zariadenia 11 7 
Faxy 2 0 
Súčet  28 7 
Tabuľka 8: Návrh tlačových zariadení v spoločnosti REGADA, s.r.o. (Zdroj: Vlastná tvorba) 
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Nová digitálne zariadenia v návrhu nahrádzajú opotrebované, nákladovo náročné 
prístroje používané v súčasnosti. Navrhované tlačové zariadenia boli zvolené s ohľadom 
na ich vyťaženosť, umiestnenie a požadovaný rozsah funkcií. Výsledkom je voľba troch 
A4 multifunkčných zariadení, ktoré poskytujú možnosti faxovania a zapadajú do 
celkového návrhu tlačového prostredia. Dva z týchto zariadení sú čiernobiele a sú 
umiestnené vo výrobných piestoch spoločnosti REGADA, s.r.o. 
Hlavný objem záťaže je rozložený medzi štyri multifunkčné zariadenia formátu 
A3, pričom dve z nich umožňujú funkciu faxovania a kompletnej úpravy výstupných 
úloh v zmysle zošívania, skladu dokumentu pre vloženie do obálky a dierovania. Úlohy 
tlače dokumentov na súčasných tlačiarňach navrhujem úplne presunúť na navrhované 
multifunkčné zariadenia. Dôjde tým k úspore nákladov, ktoré sú pri malokapacitnej 
laserovej a atramentovej technológii tlače výrazne vyššia. Čiernobielu aj farebnú tlač na 
laserových zariadeniach a existujúcich kopírovacích strojoch navrhujem rovnako 
presunúť na centrálne multifunkčné tlačová zariadenia, ktoré disponujú dostatočnou 
kapacitou a rýchlosťou. Zavedením nových tlačových zariadení s možnosťou 
obojstrannej tlače a vytvárania brožúr je možné predpokladať zníženie spotreby papiera. 
Pri nadväzujúcej kalkulácií celkových nákladov na prevádzku systému tieto potenciálne 
úspory nezohľadňujem a počítam v návrhu so súčasným objemom tlače.      
Popis Súčasný stav (ks) 
Navrhovaný stav 
(ks) 
Celkový mesačný objem tlače na 
multifunkčných zariadeniach  
29 060 40 420 
Celkový mesačný objem tlače na 
tlačiarňach a faxoch   
11 360 0 
Celkový mesačný objem čiernobielej tlače 30 700 30 700 
Celkový mesačný objem farebnej tlače 9 720 9 720 
Celkový priemerný mesačný objem tlače 40 420 40 420 
Tabuľka 9: Navrhovaná štruktúra tlače v spoločnosti REGADA, s.r.o. (Zdroj: Vlastná tvorba) 
 
Všetky z navrhovaných zariadení sú značky Konica Minolta, čím sa prispelo 
k technickej previazanosti zariadení a čiastočnej kompatibilite spotrebného materiálu. 
Podrobný rozpis zariadení, ich predpokladané vyťaženie a výsledné prevádzkové 
náklady je možné dohľadať v Prílohe 2. 
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Tlačové zariadenia, o ktorých sa návrh nezmieňuje, navrhujem vyradiť. Dôvodom 
je ich vysoká nákladovosť, malý rozsah funkčnosti a celkovo neuspokojivý stav.  
Vyradená technika môže byť zlikvidovaná na náklady prípadného realizátora. Niektoré 
zariadenia môžu byť prípadne ponechať ako zálohu pre prípad neočakávanej potreby. 
Ďalšou z možností je rozpredaj tlačových zariadení zamestnancom spoločnosti 
REGADA, s.r.o. 
5.2.2 Návrh tlačového softwaru 
Vzhľadom k navrhovanej razantnej redukcii tlačových zariadení v spoločnosti 
REGADA, s.r.o. je potrebné vyriešiť problém prístupu užívateľov k jednotlivým 
zariadeniam. V prípade zavedenie centralizovanej tlače je nutné odlíšiť tlačové úlohy 
užívateľov, zamedziť bezpečnostným incidentov v podobe vyzdvihnutia dokumentov, 
ktoré užívateľovi nepatria a poskytnúť užívateľom rozšírené možnosti výberu tlačových 
zariadení a ich funkcií. 
Vzhľadom k voľbe tlačových zariadení značky Konica Minolta som zvolil nimi 
podporované riešenie, tlačový systém nazvaný SafeQ, ktorý je produktom ich 
partnerskej spoločnosti Ysoft. Sídlo tejto spoločnosti je v Brne, v Českej republike čo 
prispieva úzkej spolupráci českého zastúpenia Konica Minolty a spoločnosti Ysoft. 
Úzke partnerstvo prebieha i na medzinárodnej úrovni, čím je zabezpečená vysoká 
technologická vyspelosť celého riešenia. 
Systém SafeQ funguje ako centralizovaný tlačový server, ktorého úlohou je 
riadenie a sledovanie celého tlačového prostredia. Výhody celého systému je vhodné 
popísať na procese tlače jednoduchého dokumentu, ktorý prebieha nasledujúco: 
1. Užívateľ pomocou štandardného tlačového ovládača a portu zasiela na 
centralizovaný server tlačovú úlohu 
2. Úloha je na centrálnom serveru analyzovaná: rozpoznaný je jej vlastník, 
parametre tlače a podobne 
3. Na základe vopred definovaných práv a pravidiel je úloha vyhodnotená, 
následné prijatá a posunutá k ďalšej akcií, ktorá môže nadobúdať tri stavy: 
a) Zamietnutie tlačovej úlohy z dôvodu nedostatku oprávnení, kreditu 
a podobne 
b) Okamžité odoslanie na tlačové zariadenie 
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c) Príjem úlohy do zoznamu čakajúcej tlače užívateľa alebo skupiny 
4. Pokiaľ nastane prípad zamietnutia tlačovej úlohy, proces končí. V prípade 
okamžitej tlače je úloha odoslaná na vopred definované zariadenie. Po jej 
korektnom vytlačení je počet výtlačkov zaznamenaný v centrálnom 
systéme, čím sú vytvárané štatistické prehľady tlače prostredia. 
5. V prípade príjmu úlohy do zoznamu čakajúcej tlače užívateľa alebo 
skupiny, je úloha vytlačená až po overení užívateľa u multifunkčného 
zariadenia pomocou bezkontaktnej karty alebo PINu. Tým je zabránené 
bezpečnostným incidentov a vyzdvihnutiu tlačových úloh iným 
užívateľom. Overenie na MFZ alebo tlačiarni prebieha prostredníctvom 
rôznych typov overovacích terminálov. V súčasnosti je najpoužívanejším 
typom integrovaný softwarový terminál, ktorý združuje ovládanie MFZ a 
znižuje finančné náklady na jeho zakúpenie a následnú údržbu. 
6. Tak, ako v prípade okamžitej tlače, je aj v prípade tlače čakajúcich úloh, 
každý výtlačok započítaný a zaznamenaný v systéme. 
Rovnaký proces platí v prípade požiadavky na kopírovanie, prípadne skenovanie. 
Každá z týchto úloh vyžaduje overenie užívateľa a ich úspešné dokončenie je 
zaznamenané v systéme. Výsledkom takéhoto sledovania je možnosť vytvárania 
komplexných štatistických prehľadov, ktoré môžu poslúžiť k účelu ďalšej optimalizácie 
tlače alebo rozúčtovania nákladov na užívateľov, strediská a iné organizačné celky. 
Veľkou výhodou tohto riešenia je možnosť tlače na akomkoľvek zariadení. Táto 
vlastnosť umožňuje užívateľom využívať jednotlivé zariadenia podľa aktuálnej potreby 
a miesta, kde sa práve nachádzajú. Uvedená funkcia má zároveň vplyv na 
zjednodušenie a sprehľadnenie administrácie klientskych staníc. K tlači je použitý 
jediný ovládač. V prípade hardwarovej poruchy akéhokoľvek zariadenia môžu 
užívatelia využiť tlačové služby iného, a to bez dodatočných aplikačných nastavení 
a časových zdržaní.     
Okrem uvedeného, systém SafeQ poskytuje mnoho ďalších funkcionalít, ktoré 
prispievajú k celkovej optimalizácii tlačového prostredia. Nové, zásadné funkcionality 
navrhovaného riešenia, sú oproti súčasnému prostrediu uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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    Funkcionalita Súčasný stav Navrhovaný stav 
Tlačový manažment Nie Áno 
Tlač z mobilných zariadení Nie Áno 
Monitorovanie zariadení Nie Áno 
Štatistické prehľady Nie Áno 
Zabezpečenie a riadenie 
prístupových práv 
Čiastočne,  
funkcia overenia užívateľov 
Áno 
Private Cloud Nie 
Áno, v prípade pridania 
ďalších serverov 
Skenovací manažment Nie Áno 
Tabuľka 10: Porovnanie funkcií súčasného a navrhovaného tlačového systému (Zdroj: Vlastná tvorba)  
 
 Implementácia tlačového softwaru SafeQ by nemala slúžiť iba k rozšíreniu 
funkčnosti prostredia ako celku. Dôležitým prínosom použitia tohto systému by malo 
byť dlhodobé zníženie objemu tlače. Miera takto vytvorených úspor je závislá na 
užívateľoch, ich uvedomelom správaní v tlačovom prostredí a miere reštrikcií, ktoré 
nastaví jeho správca.          
5.2.3 Návrh procesov 
Aby bolo možné jasne identifikovať výhody navrhovaného riešenia, je vhodné 
popísať zmeny jednotlivých tlačových procesov. Úlohou ich zmeny alebo zavedenia je 
zníženie objemu tlače, zjednodušenie ovládania, zvýšenie zabezpečenia a zníženie 
administratívnych úkonov spojených s prevádzkou prostredia.   
Zavedenie zabezpečenej tlače 
Zjednodušene je možné povedať, že úlohou zabezpečenej tlače je dodať 
užívateľom potrebné tlačové výstupy v správnom čase a na správnom miest. Správny 
čas určuje užívateľ svojím prihlásením na konkrétnom zariadení. Správne miesto 
definuje najbližšie tlačové zariadenie, ktoré dokáže vďaka centralizovanému systému, 
vytlačiť akékoľvek úlohy zaslané v rámci tlačového prostredia. Voľba tlačových 
zariadení bola špecifikovaná v predchádzajúcich kapitolách. Ďalšími dôležitými 
komponentmi je voľba typu overovacích zariadení a ich nadväzujúcich častí.  
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 Vďaka analýze bolo zistené, že spoločnosť pre evidenciu dochádzky 
zamestnancov používa špecializovaný dochádzkový systém. Užívatelia svoj príchod 
a odchod z práce evidujú pomocou bezkontaktných kariet voči systémovým čítačkám.  
Bezkontaktne karty povodne určené pre dochádzku môžu zároveň slúžiť aj 
k inému účelu. K multifunkčným zariadeniam navrhujem dokúpiť kompatibilné čítačky, 
pomocou ktorých sa užívatelia budú overovať voči systému zabezpečenej tlače na MFZ. 
Aplikačnú vrstvu, zodpovedajúcu za overenie užívateľa voči systému SafeQ, 
preberie komponent SafeQ Device Server, ktorý zároveň zabezpečí rozšírenie 
funkčnosti MFZ o možnosť zabezpečenej tlače prostredníctvom systému SafeQ.             
Účtovanie súkromných tlačových úloh 
Jednou z požiadaviek zákazníka REGADA, s.r.o. bol návrh procesu vyúčtovania 
súkromných tlačových úloh užívateľom. Cieľom spoločnosti nie je užívateľom zakázať 
a kontrolovať tlač súkromných dokumentov na firemných zariadeniach. Naopak, 
spoločnosť chce ponúknuť vlastným zamestnancom možnosť využiť vysokorýchlostné 
a výstupom kvalitné tlačové zariadenia pre ich potreby tak, aby nemuseli navštevovať 
externé kopírovacie centrá.    
Proces rozpoznania súkromných a firemných tlačových úloh je možné zabezpečiť 
vďaka spolupráci softwarovej aplikácie SafeQ a jej proprietárneho tlačového portu 
SafeQ Client. Jednou z jeho funkcií je možnosť voľby účtovacích kódov. Vďaka nej 
dokáže spoločnosť rozlíšiť súkromné a pracovné výtlačky užívateľov. Celý proces 
vyúčtovania súkromnej tlače by podľa návrhu mohol prebiehať nasledujúco: 
1. Užívateľ zvolí tlač z ľubovoľnej aplikácie 
2. Ihneď po potvrdení tlače sa na obrazovke užívateľovi zobrazí okno pre 
voľbu účtovacieho kódu 
 
Obrázok 12: Voľba typu tlačovej úlohy užívateľom (11) 
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3. Na základe typu úlohy, užívateľ zvolí pracovnú alebo súkromnú tlač 
V tomto bode dochádza k rozlíšenie typu tlače. Pravdivá voľba typu úlohy 
je na svedomí každého užívateľa  
4. Takto označená tlačová úloha je zasielaná na centrálny SafeQ server 
5. Po vytlačení úlohy je počet strán zaznamenaný na vrub účtu užívateľa 
a jeho súkromných výtlačkov 
6. Na konci každého mesiaca spoločnosť vyhodnotí počty strán výtlačkov 
jednotlivým užívateľom a ich celkovú cenu zohľadní zrážkou zo mzdy 
daného zamestnanca.    
Aby boli zamestnanci motivovaní k využitiu firemných tlačových zariadení, 
navrhujem zároveň zaviesť limit bezplatného využitia tlače pre súkromné účely. 
Množstvo výtlačkov, ktoré nebude spoločnosť zamestnancom zrážať zo mzdy, 
navrhujem stanoviť napríklad na 1 Euro. Ak zamestnanec prekročí túto hranicu, až 
následne dôjde k jej riadnemu vyúčtovaniu. 
Vynútená čiernobiela a obojstranná tlač 
Úlohou zavedenia vynútenej čiernobielej a obojstrannej tlače je zníženie nákladov 
na tlač dokumentov. Keďže úlohy z klientskych staníc nie sú zasielané priamo na 
tlačové zariadenia, ale putujú na centralizovaný SafeQ server, naskytá sa možnosť 
úpravy tlačových súborov podľa prednastavených pravidiel. V spoločnosti REGADA, 
s.r.o. navrhujem zavedenie pravidiel čiernobielej a obojstrannej tlače u užívateľov 
z úsekov riadenia kvality, montáže, predvýroby a zlievarne. V prípade zavedenia 
spoplatnenia súkromnej tlače užívateľom, navrhujem nastaviť vynútené funkcie iba na 
pracovnú tlač. Na základe  prevádzky nového systému a nových štatistických podkladov 
navrhujem s odstupom času ďalšie prehodnotenie zavedenia čiernobielej a obojstrannej 
tlače v ostaných úsekoch spoločnosti. Dôležitou poznámkou je, že vynútenie určitej 
funkcie je možné nastaviť aj na úrovni konkrétnej aplikácie alebo informačného 
systému, ktorá využíva funkciu tlače. Vhodným príkladom je napríklad firemný ERP 
systém alebo emailový klient, používaný takmer všetkými zamestnancami.           
Mobilná tlač 
Mobilná tlač je jedným z moderných spôsobov práce s dokumentmi. Jej úlohou je 
urýchliť a zjednodušiť odosielanie dokumentov na tlač z dnes veľmi často používaných 
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mobilných zariadení, ako sú chytré telefóny a tablety. Riešenie funguje na princípe 
zaslania dokumentov na tlač prostredníctvom emailovej správy alebo webového 
rozhrania aplikácie. Užívatelia tak získajú možnosť tlače rôznych dokumentov, ako sú 
agendy schôdzok, zmluvy, ponuky a iné typy dokumenty, bez nutnosti spúšťania 
počítača, notebooku a podobne.            
 
Obrázok 13: Princíp mobilnej tlače v systéme SafeQ (10) 
Skenovanie na základe prihláseného užívateľa 
Za účelom zjednodušenia a zrýchlenia ovládania zariadení navrhujem v prípade 
požiadavky užívateľa na skenovanie využiť združené funkcie zabezpečenej tlače. 
Užívateľ vďaka overeniu na MFZ pomocou čítačky a prihláseniu k systému SafeQ na 
zariadení získa možnosť skenovať dokumenty do vlastného emailu alebo domovského 
adresára. Údaje o týchto umiestneniach systém získa na základe overenia voči internej 
databáze alebo LDAP serveru.      
Presmerovanie prijatých faxov do emailu 
Účelom presmerovania prijatých faxov je úspora tlače. Faxové správy zo 
zariadení navrhujem presmerovať do jednotnej emailovej adresy, čím sa zároveň 
rozšíria možnosti práce s takýmito dokumentmi.      
5.3 Financovanie návrhu 
Aby bolo možné zrealizovať navrhované riešenie tlačového prostredia, je 
nevyhnutné navrhnúť vhodný spôsob jeho financovania. Keďže rámcová cena nákupu 
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komponentov celého prostredia presahuje sumu 25 000 €, navrhujem využiť služby 
financovania ponúkané poskytovateľmi takýchto tlačových systémov. V súčasnosti je 
jednou z najpožívanejších foriem prevádzky komplexných systémov, outsourcing. Ten 
je postavený na prenájme zariadení formou vyčíslenia ceny farebného a čiernobieleho 
výtlačku, a to bez rozdielu použitia tlačového zariadenia v prostredí. Cena jedného 
výtlačku má v sebe zakalkulované všetky náklady spojené s kompletnou prevádzkou 
systému. Toto riešenie zároveň počíta s vopred stanoveným objemom tlače a dobou 
viazanosti zákazníka voči poskytovateľovi outsourcingu. Výhodou takejto prevádzky je, 
že navrhovaný spôsob nenarušuje cash-flow klienta a má okamžitý pozitívny efekt na 
náklady a návratnosť vynaložených finančných prostriedkov. Cieľom je zabezpečiť 
transparentnosť nákladov a zjednodušiť ich evidenciu. 
5.4 Náklady na prevádzku navrhovaného 
prostredia 
Vhodným návrhom úprav tlačového prostredia je možné docieliť výrazné úspory 
voči súčasnému stavu. Zároveň by sa nemalo jednať o úspory v zmysle obmedzenia 
funkčnosti a pohodlia ovládania systému. Vďaka metodike analýzy a návrhu tlačových 
zariadení, softwaru a súvisiacich procesom bolo možné tieto oblasti optimalizovať, čo 
prispelo k zníženiu prevádzkovaných nákladov na tlač. Hlavnými oblasťami 
optimalizácie sa stali náklady na spotrebný materiál, odpisy a nákup zariadení, 
prevádzkové náklady a náklady na administračnú podporu chodu tlačového prostredia. 
Tieto optimalizácie vznikli vhodnou voľbou a razantnou redukciou tlačových zariadení 
s ohľadom na zachovanie potrieb užívateľov.  
Vyčíslené úspory nie sú iba rámcovým odhadom finančných prínosov riešenia. 
Metodika výpočtu je postavená na zaužívaných a osvedčených spôsoboch vyčísľovania 
nákladov tlačového systému. Tieto postupy vyvinula spoločnosť Konica Minolta 
Business Solutions Czech. Úspešnosť jej projektov a správnosť vyhodnotenia 
finančných nákladov nimi ponúkaných riešení, potvrdzuje množstvo  spokojných 
zákazníkov. 
Základom vyčíslenia nákladov tlačového prostredia sa stali aktuálne cenníky 
tlačových zariadení, ich príslušenstva a spotrebného materiálu. K cenám hardwaru bola 
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samozrejme pripočítaná suma za licencie softwarovej aplikácie SafeQ. Štruktúra 
vyčíslených mesačných nákladov na navrhované tlačové prostredie, pri viazanosti na 48 
mesiacov, je uvedené v nasledujúcej porovnávacej tabuľke: 
  
Popis 
Súčasné 
mesačné  
náklady (€) 
Mesačné 
náklady  
návrhu (€) 
Náklady na spotrebný materiál 938 725 
Náklady na papier 224 224 
Odpisy a náklady na obmenu zariadení 466 0 
Prevádzkové náklady (servis) 244 0 
Prenájom 0 660 
IT podpora a správa systému, administratíva spojená s 
tlačovým systémom 
199 102 
Náklady na elektrinu 65 45 
Celkové mesačné náklady na tvorbu dokumentov 2 136 1756 
Priemerné náklady na 1 čiernobiely výtlačok formátu A4 3,86 centov 3,56 centov 
Priemerné náklady na 1 farebný výtlačok formátu A4 9,77 centov 6, 84 centov 
Priemerné náklady na 1 výtlačok formátu A4 5,28 centov 4,34 centov 
Tabuľka 11: Porovnanie nákladov súčasného a navrhovaného tlačového prostredia 
(Zdroj: Vlastná tvorba) 
Zníženie nákladov na spotrebný materiál bolo možné docieliť redukciou tlačových 
zariadení a ich vhodnou voľbou tak, aby bola zabezpečená aspoň čiastočná 
kompatibilita spotrebného materiálu. Celkový počet navrhovaných siedmich zariadení 
je možné rozdeliť do troch skupín z pohľadu kompatibility spotrebného materiálu.  
Aby boli prínosy navrhovaného tlačového prostredia preukázateľne, kalkulácia 
celkových nákladov nepočíta s optimalizáciou teda znížením počtu vytlačených strán za 
mesiac. Aj napriek tomu, rozsah funkcií tlačových zariadení a softwaru vytvára 
konkrétne možnosť ďalších zásadných úspor.  
Odpisy a náklady na obmenu tlačových zariadení spolu s prevádzkovými 
nákladmi boli transformované na náklady prenájmu tlačových zariadení. Výška 
prenájmu je stanovená na základe celkovej ceny riešenia a násobku konštanty, ktorá 
definuje mieru prenájmu riešenia po dobu 48 mesiacov. Aj v tejto oblasti došlo 
k mesačným úsporám. 
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Zníženie počtu prevádzkovaných zariadení ma okrem priamych vplyvov súčasne 
aj dopad na ľudské zdroje, ktoré sa starajú o chod tlačového prostredia. Jedná sa o IT 
podporu, administratívu firmy a podobne. 
Výsledkom návrhu optimalizácie je zníženie nákladov na prevádzku tlačového 
prostredia. Dôležitými kazateľmi sú znížené priemerné náklady na farebnú a čiernobielu 
tlač formátu A4.                 
 
Obrázok 14: Štruktúra nákladov súčasného tlačového systému (Zdroj: Vlastná tvorba) 
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6 Zhodnotenie navrhovaného riešenia 
Aby bolo možné zhodnotiť navrhované riešenie, je potrebné sa vrátiť k pôvodným 
požiadavkám spoločnosti REGADA, s.r.o. Na základe pochopenia očakávaní 
manažmentu a potrieb ich zamestnancov, boli jednoduché a všeobecné požiadavky 
rozčlenené na časti tlačových zariadení, obslužných aplikácií a tlačových procesov. 
Optimalizácie prebehli na všetkých troch úrovniach, a to so zreteľom na skĺbenie 
technických, prevádzkových a finančných požiadaviek. Na tomto základe bolo možné 
vytvoriť návrh optimálneho tlačového prostredia.  
6.1 Prínosy riešenia 
Úlohy jednotlivých zamestnancov v akejkoľvek spoločnosti sa líšia. Rovnako sú 
rozdielne aj ich očakávania a vnímanie prínosov navrhovaného tlačového prostredia. Na 
základe tejto úvahy boli definovane tri skupiny zamestnancov a priradené k ním boli, 
pre danú skupinu, zásadné  výhody nového tlačového prostredia:  
1. Bežní užívatelia – najpočetnejšia skupina zamestnancov, ktorí vnímajú 
najme nasledujúce výhody: 
o široké možnosti voľby tlačového výstupu 
o tlač na akomkoľvek zariadení podľa aktuálnej potreby 
o možnosť vytvárania obľúbených a zdieľaných úloh  
o tlač určená pre súkromné účely 
o vopred definované skenovacie scenáre 
o zjednodušenie a jednotnosť ovládania 
2. Administrátori prostredia – úzka skupina zamestnancov, ktorá sa stará 
o prevádzku tlačového prostredia: 
o zníženie počtu tlačových zariadení  
o zjednodušenie správy prostredia 
o monitorovanie zariadení 
o zvýšenie zabezpečenia  
o plná kontrola nad tlačovými procesmi 
o tlačové prostredie schopné rásť s požiadavkami  
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3. Management spoločnosti – skupina osôb zodpovedná za fungovanie 
spoločnosti. Nimi vnímané výhody sú nasledujúce: 
o nižšie prevádzkové náklady 
o okamžitá úspora 
o možnosti ďalších finančných úspor 
o zefektívnenie firemných procesov 
o zavedenie spoplatnenia súkromnej tlače pre užívateľov.    
6.1.1 Vyčíslenie potenciálnych úspor 
Aj napriek zjavným technickým a procesným výhodám navrhovaného riešenia pre 
všetky skupiny pracovníkov spoločnosti REGADA, s.r.o. je zásadným hodnotiacim 
kritériom vyčíslenie finančných úspor navrhovaného tlačového systému. Okrem miery 
úspory je dôležité zdôrazniť, že implantácia navrhovaného tlačového prostredia pri 
dodržaní spôsobu jeho realizácie prináša zníženie nákladov na prevádzku systému 
okamžite po jeho zavedení. Percentuálne vyjadrenie úspor je nasledujúce: 
      
Popis Súčasný stav 
Navrhovaný 
stav  
Úspora 
Mesačný objem tlače  40 420 ks 40 420 ks 0% 
Mesačné náklady tlače   2 136 € 1 756 € 17,79% 
Priemerné náklady na 1 čiernobiely 
výtlačok formátu A4 
3,86 centov 3,56 centov 7,77% 
Priemerné náklady na 1 farebný výtlačok 
formátu A4 
9,77 centov 6, 84 centov 29,98% 
Tabuľka 12:Percentálne vyjadrenie úspor navrhovaného tlačového prostredia (Zdroj: Vlastná tvorba) 
Porovnávajúca tabuľka ukazuje štruktúru úspor navrhovaného tlačového 
prostredia. K zásadnému zníženiu nákladov došlo u farebných výtlačkov, ktoré majú 
u nového navrhovaného systému v priemere o takmer 30% nižšie náklady oproti 
súčasnosti. Súhrne mesačné úspory dosahujú hodnotu takmer 18%, čo v peňažnom 
vyjadrení znamená mesačnú úsporu v hodnote 380 €. 
Možnosti pre ďalšie navýšenie uspor je možné hľadať v realizácií navrhovaných 
tlačových procesov a väčšieho využitia funkcií obojstrannej tlače. Odhadovaná možná 
miera úspory dosahuje hodnoty 10%.  
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V rámci vyčíslenia mesačných úspor je možné stanoviť výšku potenciálnych 
ušetrených nákladov za rok a za celú dobu trvania prípadného kontraktu. Z dlhodobého 
hľadiska je možné očakávať nárast úspor a to z dôvodu nutnej obmeny tlačových 
zariadení.      
  
Vyčíslenie potenciálnych úspor Výška úspory  
Predpokladaná mesačná úspora nákladov  380 € 
Predpokladaná ročná úspora nákladov 4 560 € 
Predpokladaná úspora po dobu trvania navrhovaného 
kontraktu (48 mesiacov) 
18 240 € 
Tabuľka 13:Vyčíslenie potenciálnych úspor (Zdroj: Vlastná tvorba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 15: Náklady na tlač čiernobielej a farebnej stránky  (Zdroj: Vlastná tvorba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Obrázok 16:Mesačné náklady na prevádzku tlačového prostredia  (Zdroj: Vlastná tvorba)  
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7 Záver 
Vybudovanie efektívneho tlačového prostredia je otázkou komplexnej úvahy 
a tvorby informačnej stratégie spoločnosti. Bez jej dlhodobého plánovania a plnenia nie 
je možné zabezpečiť optimálne fungovanie tlačových procesov a ich nadväznosti na 
informačné systémy firmy.  
Diplomová práca na základe analýzy súčasného stavu tlače v spoločnosti 
REGADA, s.r.o. popisuje časté problémy, pri snahe o vybudovanie tlačového 
prostredia, v podobných, stredne veľkých spoločnostiach. Takéto systémy sú zvyčajne 
budované bez dlhodobej stratégie. Tlačové zariadenia sú nakupované na základe 
aktuálnej požiadavky a za účelom odstránenia konkrétneho problému. Ich následná 
prevádzka je neefektívna z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov, nízkeho 
využitia zariadení a technickej a koncepčnej nesúrodosti. Problémy sa prehlbujú ďalším 
nákupom tlačových zariadení, ktoré ďalej zvyšujú priame i nepriame náklady na 
prevádzku tlačového prostredia. 
Riešenie týchto problémov je nevyhnutné. Tak, ako to uvádzam v predmetnej 
diplomovej práci, najprv je potrebná dôkladná úvodná analýza. Pre získanie potrebných 
informácií práca popisuje použitie modifikovanej analytickej metódy HOS 8. K jej 
číselným výsledkom pridáva slovné hodnotenie. Celkový stav systému popisuje SWOT 
analýza, ktorá sa zameriava hlavne na slabé stránky a možnosti ich riešenia v novom 
tlačovom systéme. 
Riešenie zistených nedostatkov a požiadavky spoločnosti REGADA, s.r.o. 
formuluje návrhová časť diplomovej práce. Tá rozdeľuje návrh prostredia do troch 
krokov. Prvým z nich je voľba tlačových zariadení, ktorá sa snaží o vytvorenie 
homogénneho prostredia z pohľadu značky, spotrebného materiálu a použitých 
technológií. Druhým krokom je voľba tlačového softwaru, ktorý má podporiť možnosti 
tlačového prostredia. Cieľom je užívateľom, administrátorom a manažmentu firmy 
poskytnúť čo najvhodnejšie možnosti vyriešenia ich požiadaviek na systém ako celok. 
Na druhý z krokov priamo nadväzuje tretí, ktorý popisuje procesné optimalizácie 
tlačového prostredia. Ich zavedenie zníži náklady na tlač, mesačný objem tlače, zvýši 
bezpečnosť prostredia alebo spríjemní a optimalizuje jeho užívateľské ovládanie. 
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Aby bol návrh realizovateľný, práca v ďalších častiach navrhuje spôsob 
financovania a prevádzky tlačového prostredia. Zároveň uvádza argumentáciu vo forme 
zníženia prevádzkovaných nákladov na prostredie pri zachovaní objemu tlače. 
V prípade realizácie navrhovaného tlačového prostredia je možné pomýšľať na 
ďalší rozvoj. Ten by mal smerovať k rozšíreniu funkcionalít prostredia a jeho väčšej 
previazanosti s firemnými procesmi. Konkrétnym návrhom je využitie 
vysokorýchlostných skenerov multifunkčných zariadení na vytvorenie digitálneho 
archívu dokumentov s možnosťou spolupráce s DMS systémami. 
Výsledky a postupy uvedené v diplomovej práci nie sú obmedzené iba na 
analyzovanú spoločnosť  REGADA, s.r.o. Jej riešenia a závery je možné aplikovať i pri 
budovaní iných tlačových prostredí.                        
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 
IT   ...  Informačné technológie 
IS   ...  Informačný systém 
ICT   ...  Information and communications technology 
CRD    ...  Central Reprographics Department 
TCO    ...  Total cost of ownership 
SNMP   ...  Simple Network Management Protocol 
JAVA SE/ME  ...  Java Standard Edition/Micro Edition 
FTP   ...  File Transfer Protocol 
WebDAV  ...  Web Distributed Authoring and Versioning 
HTML   ...  HyperText Markup Language 
CSV   ...  Comma-separated values 
PDF   ...  Portable Document Format 
XLS   ...  Main spreadsheet format 
XML   ...  Extensible Markup Language 
LDAP   ...  Lightweight Directory Access Protocol 
PIN   ...  Personal identification number 
MFZ   ...  Multifunkčné zariadenie 
ERP    ...  Enterprise resource planning 
DMS   ...  Document management system  
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Príloha 1: Súčasné tlačové zariadenia a 
ich náklady 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené tieto údaje: 
 Umiestnenie: presná špecifikácia umiestnenia zariadenia (miestnosť, časť 
budovy a podobne) 
 Typ: výrobca a typové označenie tlačového zariadenia 
 Mesačná tlač ČB (ks): zistený mesačný objem čiernobielej tlače alebo 
kopírovania, vyjadrený v prepočte na formát A4 pre každé zariadenie.  
 Mesačná tlač COL (ks): zistený mesačný objem farebnej tlače alebo 
kopírovania, vyjadrený v prepočte na formát A4 pre každé zariadenie.  
 Náklady na výtlačok ČB (€): náklad na 1 čiernobiely výtlačok A4 je pre 
každé tlačové zariadenia vypočítaný na základe znalosti obstarávacej ceny 
konkrétnej tlačovej náplne (toner, cartridge), životnosti tlačovej náplne pri 
uvažovanom 5% priemernom pokrytí tonerom / atramentom strany A4, 
obstarávacích cien a životnosti nadväzného spotrebného materiálu, prípadne 
ako pevne stanovená cena 1 výtlačku v rámci zmluvného zabezpečenia 
dodávok spotrebného materiálu a servisu tlačového zariadenia. 
 Náklady na výtlačok COL (€): náklad na 1 farebný výtlačok A4 je pre 
každé tlačové zariadenia vypočítaný zo znalosti obstarávacej ceny konkrétnej 
tlačovej náplne (toner, cartridge), životnosti tlačovej náplne pri uvažovanom 
15% priemernom pokrytí tonerom / atramentom strany A4, obstarávacích 
cien a životnosti nadväzného spotrebného materiálu, prípadne ako pevne 
stanovená cena 1 výtlačku v rámci zmluvného zabezpečenia dodávok 
spotrebného materiálu a servisu tlačového zariadenia. 
 TCO na výtlačok ČB (€): skutočný náklad na jeden čiernobiely tlačový 
výstup A4 bez papiera. Hodnota zahŕňa všetky kalkulované priame a 
nepriame náklady na obstaranie a prevádzku tlačového zariadenia. 
 TCO na výtlačok COL (€): skutočný náklad na jeden farebný tlačový 
výstup A4 bez papiera. Hodnota zahŕňa všetky kalkulované priame a 
nepriame náklady na obstaranie a prevádzku tlačového zariadenia. 
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 Náklady mesačne ČB (€): súčin TCO na 1 čiernobiely výtlačok A4 bez 
papiera a počtu výtlačkov,  realizovaných za mesiac 
 Náklady mesačne COL (€): súčin TCO na 1 farebný výtlačok A4 bez 
papiera a počtu výtlačkov,  realizovaných za mesiac 
 Náklady mesačne celkom (€): Celkové náklady (= priame + nepriame 
náklady) na vlastníctvo a prevádzku (TCO) daného tlačového zariadenia. 
Táto hodnota nezahŕňa náklady na spotrebovaný papier. 
  
 
Umiestnenie Typ 
Mesačná 
tlač ČB 
 (ks) 
Mesačná 
tlač COL 
(ks) 
Náklady 
na 
výtlačok 
ČB 
(centov) 
Náklady 
na 
výtlačok 
COL 
(centov) 
TCO na 
výtlačok 
ČB 
(centov) 
TCO na 
výtlačok 
COL 
(centov) 
Náklady 
mesačne 
ČB (€) 
Náklady 
mesačne 
COL (€) 
Náklady 
mesačne 
celkom 
(€) 
1. Budova č.1 1P 111 HP Color LaserJet 2320fx 250 250 2 7,4 5,2 10,7 13,00 26,75 39,75 
2. Budova č.1 1P 111 Canon LBP-5000 1 000 200 1,4 7,4 2,2 8,2 22,00 16,40 38,40 
3. Budova č.1 1P 111 
Konica Minolta PagePro 
1200W 
0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 
4. Budova č.1 1P 111 Canon IP4850 10 10 2,4 9,1 8,7 15,4 0,87 1,54 2,41 
5. Budova č.1 1P 119 HP LaserJet 3030 500 0 1,6 0 5,2 0 26,00 0 26,00 
6. Budova č.1 1P 119 HP LaserJet 3050 500 0 1,6 0 4,6 0 23,00 0 23,00 
7. Budova č.1 1P 119 HP LaserJet P2055dn 230 0 1,2 0 3,6 0 8,28 0 8,28 
8. Budova č.1 1P 119 Panasonic KX-FC258 20 0 1,5 0 6,9 0 1,38 0 1,38 
9. Budova č.1 2P 219 
Konica Minolta BizHub 
C253 Gate 
8 000 3 000 0,9 4,8 3,4 7,2 272,00 216,00 488,00 
10. Budova č.1 2P 219 HP LaserJet 5100DTN 1 900 0 0,8 0 3,6 0 68,40 0 68,40 
11. Budova č.1 2P 211 HP Color laserjet CP 5225n 2 800 700 1,5 7,4 2,3 8,2 64,40 57,40 121,80 
12. Budova č.1 2P 211 HP Color LaserJet 3525x 600 200 0,9 6,2 2,1 7,4 12,60 14,80 27,40 
13. Budova č.1 2P 213 HP LaserJet 1022 180 0 1,6 0 4,4 0 7,92 0 7,92 
14. Budova č.1 2P 213 HP LaserJet 1200 500 0 1 0 3,6 0 18,00 0 18,00 
15. Budova č.1 2P 219 HP Color LaserJet 3525x 300 750 0,9 6,2 2,2 7,5 6,60 56,25 62,85 
16. Budova č.1 2P 213 HP Color LJ 3800 150 50 1,1 5,3 5,6 9,8 8,40 4,90 13,30 
17. Budova č.1 3P 313 
Konica Minolta bizhub 
C350 
8 000 2 550 1,1 5,1 4 8 320,00 204,00 524,00 
18. Budova č.1 3P 313 HP LaserJet 1200/1220 950 0 1 0 2,7 0 25,65 0 25,65 
  
 
19. Budova č.1 3P 313 HP PSC 950 100 0 4,8 9 9,3 0 9,30 0 9,30 
20. Budova č.1 3P 315 HP Color LaserJet 2320fx 1 400 1 250 2 7,4 4 9,4 56,00 117,50 173,50 
21. Budova č.1 3P 317 
Canon i-
SENSYSMF9220Cdn 
1 500 700 1,6 8 4,2 10,4 63,00 72,80 135,80 
22. Budova č.1 3P 317 HP LaserJet 1200/1220 720 0 1 0 2,4 0 17,28 0 17,28 
23. Budova č.2 1P 121 HP LaserJet P2055dn 40 0 1,2 0 12,3 0 4,92 0 4,92 
24. Budova č.2 1P 121 HP LaserJet 3050 400 0 1,6 0 5,6 0 22,40 0 22,40 
25. Budova č.2 1P 121 HP LaserJet 3050 520 0 1,6 0 5 0 26,00 0 26,00 
26. Budova č.3 1P 131 HP LaserJet P2055dn 40 0 1,2 0 12,2 0 4,88 0 4,88 
27. Budova č.3 1P 131 Panasonic KX-FLM673 10 0 1,5 0 21,2 0 2,12 0 2,12 
28. Budova č.3 1P 131 Brother DCP-9042CDN 80 60 2,3 7 10,4 15,1 8,32 9,06 17,38 
Celkom  30 700 9 720     1 112,72 797,40 1 910,12 
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Príloha 2: Dotazník metódy HOS 8 
Dotazník pre zistenie úrovne oblasti hardware (HW) 
1) Je možné súčasný tlačový HW označiť za moderný a sledujúci súčasné trendy? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
2) Sú kľúčové prvky HW dostatočne fyzicky chránené pred bezpečnostnými rizikami 
ako sú krádež, požiar a povodne? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
3) Je nákup nového tlačového HW posudzovaný aj s ohľadom na ergonómiu ovládania? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
4) Je nové tlačové HW vybavenie obstarávané po zvážení jeho kompatibility s 
existujúcim HW vybavením a softvérom, ktorý ho bude využívať? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
5) Je rýchlo dostupné záložné vybavenie v prípade výpadku kľúčových HW prvkov 
tlačového systému? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
6) Súhlasíte s výrokom, že súčasné tlačové vybavenie bude do dvoch rokov nevyužiteľné? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
7) Súhlasíte s výrokom, že tlačový HW nie je pravidelne obmeňovaný na základe 
firemnej informačnej stratégie? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
8) Je tlačový HW vo firme nakupovaný na základe interných výberových konaní? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
9) Prispieva pozitívne tlačový HW k rýchlosti a použiteľnosti informačných systémov? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
10) Sú poruchy tlačového HW na dennom poriadku? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
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Dotazník pre zistenie úrovne oblasti software (SW) 
1) Poskytuje skúmaný tlačový SW všetky funkcie potrebné pre prácu užívateľov? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
2) Sú chybové, varovné hlásenia či iné neštandardné oznámenia zrozumiteľné a 
poskytujúce na požiadanie aj bližšie vysvetlenie vzniknutej situácie? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
3) Je rýchlosť spracovania tlačových úloh a zmena režimu tlače dostatočne rýchla? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
4) Platí, že koncoví užívatelia nesmú poskytovať podnety pre prípadné úpravy SW, 
nové nastavenia alebo obstaranie nových verzií software? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
5) Je nápoveda k softwaru zrozumiteľná a prehľadná? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
6) Má skúmaný tlačový SW jednotné ovládanie obrazoviek, menu a nápovedy? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
7) Sú pri nákupe nových verzií softwaru využívané ich nové vlastnosti? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
8) Je pravda, že jednoduchosť používania softwaru koncovými používateľmi nie je 
rozhodujúca pri jeho nadobudnutí alebo vývoji? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
9) Existujú pravidelné alebo náhodné kontroly slúžiace na zistenie abnormalít vo 
využívaní systému, jeho nesprávneho používania alebo zneužívania? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
10) Je možné súhlasiť s tvrdením, že existujúci tlačový software nie je u koncových 
užívateľov pracovníkmi správy IT pravidelne udržiavaný, aktualizovaný? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
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Dotazník pre zistenie úrovne oblasti orgware (OW) 
1) Súhlasíte s výrokom, že postupy alebo smernice pre zotavenie tlačového prostredia z 
neštandardných situácií sú dostatočne známe užívateľom? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
2) Súhlasíte s výrokom, že odporúčané pracovné postupy a procedúry bežnej prevádzky 
určené koncových užívateľov sú udržiavané v aktuálnom stave? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
3) Súhlasíte s výrokom, že pravidlá pre bezpečnosť tlačového prostredia obsahujú aj 
ustanovenia pre nakladanie s dokumentmi po ich vytlačení? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
4) Má každý pracovník jasne určené, s akými úlohami smie pracovať a kedy? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
5) Vykonávajú akékoľvek rozsiahlejšie inštalácie, zmeny nastavenia, pripojenia 
nového tlačového zariadenia poverené osoby, nie užívatelia? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
6) Ak dôjde k porušeniu vnútorných smerníc (pracovných postupov), sú z ich 
porušenia vyvodené dôsledky (sankcie)? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
7) Platí, že pravidlá pre prevádzku IS a nadväzujúcej tlače sú pre užívateľa nejasné a 
nelogické? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
8) Súhlasíte s výrokom, že odchod zamestnanca je spojený s ukončením platnosti jeho 
prístupových práv (vzťahuje sa na IS a tlačový systém)? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
9) Súhlasíte s výrokom, že manažment nedôsledné dozerá na dodržiavanie pravidiel 
bezpečnosti a prevádzky IS a nadväzujúcich tlačových zariadení? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
10) Sú všetky zmeny v tlačovom prostredí zdokumentované vrátane dôvodov, ktoré 
k tomu viedli? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
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Dotazník pre zistenie úrovne oblasti peopleware (PW) 
1) Je každý pracovník zaškolený na úlohy, ktoré má v tlačovom prostredí vykonávať? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
2) Sú dostupné školenia nových pracovníkov o používaní tlačového prostredia, pravidlách 
jeho prevádzky a bezpečnosti? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
3) Je pravda, že súčasných zamestnancov nie je potrebné školiť na nové funkcie tlačového 
prostredia alebo že školenia nie sú dostupné? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
4) Existuje zastupiteľnosť koncových užívateľov, ktorí sú kľúčoví pre chod systému 
a jeho kľúčové výstupy? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
5) Je dokumentácie bežných postupov práce v tlačovom prostredí jednoducho 
dosiahnuteľná pre koncových užívateľov? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
6) Sú dostupné miesta vo vnútri firmy alebo u externého dodávateľa, kam sa môžu 
užívatelia obracať so žiadosťou o pomoc či konzultáciu ohľadom tlačového 
prostredia? (tieto miesta sú označované ďalej ako informačné centrá)  
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
7) Riešia informačné centrá podnety užívateľov obvykle v dostatočnej miere a včas? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
8) Je pravda, že informačné centrá riešia predovšetkým významné problémy a nemajú 
dôvod sa snažiť o dlhodobé zlepšenie chodu tlačového systému? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
9) Súhlasíte s výrokom, že informačné centrá prispievajú k zefektívneniu práce užívateľov 
s tlačovým systémom? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
10) Podporuje vedenie firmy priebežné školenie koncových užívateľov za účelom 
zvýšenia efektívnosti fungovania tlačového systému? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
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Dotazník pre zistenie úrovne oblasti dataware (DW) 
1) Majú pracovníci jasne vymedzenú zodpovednosť za dáta, ktoré spravujú? Platí teda 
zásada, že určité dáta smie meniť iba určitý pracovník? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
2) Súhlasíte s výrokom, že pracovníci majú jasne stanovené, kedy musia určité dáta vložiť 
do informačného systému, kedy ich musia aktualizovať a kedy ich vytlačiť? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
3) Získavajú koncoví užívatelia nadbytočné alebo nepresné dáta? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
4) Existujú podrobné plány pre obnovu kľúčových funkcií tlačového prostredia? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
5) Sú médiá so zálohami dát uchovávané výhradne v podmienkach odporúčaných ich  
výrobcom s ohľadom na možnosť ich znehodnotenia vonkajšími vplyvmi? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
6) Možno súhlasiť s tvrdením, že prístup k správe dátových úložísk majú len poverení 
zamestnanci a ich prístupy a úkony sú monitorované?  
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
7) Majú pracovníci určené, s akými dátami a oprávneniami k nim môžu pracovať? Platí 
zásada, že nikto nesmie získať prístup k dátam, ktoéá nepotrebuje pre svoju prácu? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
8) Uznáva manažment dôležitosť koncových užívateľov z pohľadu integrity a správnosti 
zapracovávaných dát?   
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
9) Platí, že užívateľom chýbajú vhodné tlačové výstupy použiteľné pri ich práci? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
10) Vykonávajú sa vo firme pravidelné kontroly a praktické skúšky plánov obnovy pre 
prípad straty dát? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
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Dotazník pre zistenie úrovne oblasti customers and suppliers (SU/CU) 
1) Sú jasne stanovené základné ciele skúmaného tlačového prostredia smerom k jeho 
zákazníkom? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
2) Existujú pravidelne vyhodnocované metriky cieľov uvedených v predchádzajúcom 
bode? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
3) Je pravidelne skúmané, aké prínosy od tlačového prostredia jeho zákazníci očakávajú? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
4) Je pravda, že názory zákazníkov tlačového prostredia na zlepšenie, zmenu či úpravu 
prostredia nie sú pre podnik dôležité? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
5) Sú dáta o zákazníkoch tlačového systému a ich identifikácia ukladané v centralizovanom 
informačnom systéme (nie sú ukladané viackrát alebo inak nekonzistentne)? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
6) Je forma tlačových výstupov špecifických úloh zvolená tak, aby umožňovala ich ľahké 
využitie zákazníkom? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
7) Ošetrujú pravidlá prevádzky tlačového systému nakladanie s citlivými alebo obchodne 
cennými dokumentmi? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
8) Je riadená integrácia skúmaného tlačového prostredia firmy spolu s ďalším možným 
softwarom, pomocou ktorého sú poskytované výstupy z IS pre zákazníkov? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
9) Umožňuje tlačový systém zvoliť užívateľom rôznorodé tlačové výstupy? Jedná sa 
o voľby formátu, farebnosti, výstupu (jednostranne/obojstranne/brožúra) a podobne.  
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
10) Prispieva tlačové prostredie spoločnosti k zvýšeniu produktivity práce? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
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Dotazník pre zistenie úrovne oblasti management IS (MIS) 
1) Dozerá manažment IS a nadväzujúceho tlačového prostredia na dodržiavanie pravidiel 
zálohovanie vykonávané poverenými pracovníkmi? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
2) Vykonáva rozvoj a prevádzku tlačového prostredia osoba, ktorá tejto oblasti rozumie? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
3) Je rozvoj IS a nadväzujúceho tlačového prostredia sformulovaný aj v strednodobej alebo 
dlhodobej perspektíve formou informačnej stratégie vzhľadom na ciele firmy? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
4) Je v plánoch rozvoja tlačového prostredia zahrnutý prípadný rast firmy a rozvoj jej 
tlačových potrieb? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
5) Platí, že plány rozvoja tlačového prostredia neexistujú alebo v nich nie sú stanovené 
možnosti kontroly ich plnenia? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
6) Je pri plánoch rozvoja a nákupu tlačových zariadení vykonaná obhajoba danej investície 
z ekonomického hľadiska? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
7) Považuje manažment tlačového prostredia koncových užívateľov za faktor s vysokou 
dôležitosťou pre úspešný chod tlačového systému? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
8) Usiluje manažment tlačového prostredia o sústavne zlepšenie efektívnosti chodu 
skúmaného tlačového prostredia? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
9) Súhlasíte s výrokom, že obecný manažment vníma informačné systémy a tlačové 
prostredia firmy ako zdroj výdajov? 
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
10) Podporuje obecný manažment rozvoj tlačového prostredia, ktorý prispieva k dosiahnutiu 
firemných cieľov?  
Áno Skôr áno Čiastočne Skôr nie Nie 
□ □ □ □ □ 
  
 
Príloha 3: Navrhované tlačové zariadenia a ich náklady  
Umiestnenie Typ 
Mesačná 
tlač ČB 
 (ks) 
Mesačná 
tlač COL 
(ks) 
Náklady 
na 
výtlačok 
ČB 
(centov) 
Náklady 
na 
výtlačok 
COL 
(centov) 
TCO na 
výtlačok 
ČB 
(centov) 
TCO na 
výtlačok 
COL 
(centov) 
Náklady 
mesačne 
ČB (€) 
Náklady 
mesačne 
COL (€) 
Náklady 
mesačne 
celkom 
(€) 
1. Budova č.1 1P 111 Konica Minolta bizhub C35  1 250      480     0,8 4,8 4,5 8,5 56,50 40,90 97,40 
2. Budova č.1 2P 219 
Konica Minolta bizhub C280, 
set ECONOMY  
 6 500      1 730     0,8 4,8 2,3 6,3 150,80 109,34 260,14 
3. Budova č.1 2P 211 
Konica Minolta bizhub C360  
- dierovanie, FAX 
 8 100      3 000     0,8 4,8 2,7 6,7 220,32 201,60 421,92 
4. Budova č.1 3P 313 
Konica Minolta bizhub C280, 
set ECONOMY 
 5 000      1 200     0,8 4,8 2,8 6,8 138,00 81,12 219,12 
5. Budova č.1 3P 317 
Konica Minolta bizhub C360  
- dierovanie, FAX 
 8 100      3 310     0,8 4,8 2,7 6,7 220,32 222,43 442,75 
6. Budova č.2 1P 121 Konica Minolta bizhub 20  1 250     0     1,5 0 3,8 0 48,00 0 48,00 
7. Budova č.3 1P 131 Konica Minolta bizhub 20  500      0     1,5 0 6,7 0 33,60 0 33,60 
Celkom   30 700      9 720         867,54 655,38 1 522,92 
 
 
Vysvetlivky k údajom v jednotlivých stĺpcoch sú uvedené v Prílohe 1.
 
